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BOLETIN 3385 DE REGISTROS
DEL 13 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 16 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01944434 "RIZOS LUISA" 2013 10,000,000
01767764 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A SERVIHOUSE ABELDAR CALENTADORES
2012 1,000,000
01767764 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A SERVIHOUSE ABELDAR CALENTADORES
2013 1,000,000
02000048 A2CP S A S 2013 405,286,000
02220647 ABARO ESCENOGRAFIA SAS 2013 10,000,000
02184221 ACOSTA MONTES SHIRLEY DEL CARMEN 2013 1,600,000
01946889 ACOSTA PRIETO ADELMO 2012 1,100,000
01946889 ACOSTA PRIETO ADELMO 2013 2,947,000
01812693 AGROINDUSTRIAL DE BIOCOMBUSTIBLES DEL
ARIARI S A S BIOARIARI S A S
2012 7,027,745,119
01812693 AGROINDUSTRIAL DE BIOCOMBUSTIBLES DEL
ARIARI S A S BIOARIARI S A S
2013 7,716,330,029
01551306 ALARCON RODRIGUEZ JOSE SAUL 2013 1,000,000
01502712 ALBARRACIN CACERES EDGAR MANUEL 2013 25,250,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2006 100,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2007 100,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2008 100,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2009 100,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2010 100,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2011 100,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2012 100,000
01411587 ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA 2013 100,000
01716312 ALDANA LAMPREA DIANA ALEJANDRA 2012 38,359,000
01716312 ALDANA LAMPREA DIANA ALEJANDRA 2013 41,100,000
02177149 ALFONSO MAURICIO 2013 1,000,000
01542378 ALMACEN COMPRE BARATO 2013 1,179,000
02224996 ALOLEGAL S A S 2013 5,000,000
02023924 ALONSO GUAYANA SARA MERCEDES 2013 800,000
01329904 AMAGUANA LUIS FABIAN 2013 1,000,000
01969028 ANAMU DISEÑO 2013 400,000
01681330 ANGEL GAITAN CARLOS ARTURO 2013 5,000,000
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01858073 ARCHILA GOMEZ JAIME MAURICIO 2013 6,450,000
01619562 ARCOS ARCINIEGAS MARIA TERESA 2012 1,000,000
01619562 ARCOS ARCINIEGAS MARIA TERESA 2013 1,000,000
02000924 ARIAS OTALORA MARIELA 2013 1,170,000
00196179 ARIZA LOPEZ HELVER 2013 5,250,000
02096555 ARIZA PEREZ FLOR DE MARIA 2013 900,000
01609414 ARTEPINO MUEBLES Y DECORACION 2010 1,000,000
01609414 ARTEPINO MUEBLES Y DECORACION 2011 1,000,000
01609414 ARTEPINO MUEBLES Y DECORACION 2012 1,000,000
01609414 ARTEPINO MUEBLES Y DECORACION 2013 1,000,000
01329906 ARTESANIAS DE AUTOPISTA NORTE L F A 2013 1,000,000
00892388 ASADERO BOYACENSE R R 2013 1,170,000
01857674 ASISTENCIA TECNICA JR E U 2009 1,000,000
01857674 ASISTENCIA TECNICA JR E U 2010 1,000,000
01857674 ASISTENCIA TECNICA JR E U 2011 1,000,000
01857674 ASISTENCIA TECNICA JR E U 2012 1,000,000
01857674 ASISTENCIA TECNICA JR E U 2013 1,000,000
S0025718 ASOCIACION AGREMIACIONES DE
TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE
COLOMBIA PROCRECER SIGLA PROCRECER
2013 380,000
S0000321 ASOCIACION COLOMBIANA DE ATAXIA
HEREDITARIA A C A T
2013 638,697
S0004512 ASOCIACION DE DAMAS ARGENTINAS 2013 10,436,000
S0034265 ASOCIACION DE EGRESADOS Y EXALUMNOS DE
LA NORMAL SUPERIOR DE PASCA
CUNDINAMARCA CUYA SIGLA ES ASENPASCA
2013 0
S0008237 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO
EDUCATIVO SCALAS
2013 11,137,607
S0041130 ASOCIACION DE RECUPERADORES PUNTO
ECOLOGICO M Y M UNIVERSAL CONSTRUYENDO
COMUNIDAD
2013 8,700,000
S0039557 ASOCIACION GANADEROS DE FOSCA SIGLA
ASOGAFOS
2013 5,000,000
S0032597 ASOCIACION LA SANTA ALIANZA DE BOGOTA 2013 1
S0032774 ASOCIACION VIDA AMOR Y ESPERANZA 2013 0
01882258 AUDIOLUJOS J H 2013 4,000,000
01110062 AUTOCARGA S A S 2012 1,000,000
01110062 AUTOCARGA S A S 2013 1,000,000
02219824 AUTOLAVADO BIOWASH 2013 1,100,000
02229738 AVELLA CORDERO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,100,000
01765467 AVICOLA LA ZAGA 2013 1,179,000
00707294 AVILA GUERRERO FERNANDO 2013 8,000,000
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01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2005 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2006 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2007 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2008 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2009 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2010 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2011 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2012 500,000
01412484 AYALA VARGAS EDISSON GERONIMO 2013 1,100,000
02230300 BAR CIGARRERIA MARY 2013 1,000,000
01521130 BAR OMIS 2012 800,000
01521130 BAR OMIS 2013 800,000
01356236 BARBOSA DE CANIZALES MARIA AMPARO 2013 900,000
02239488 BARRAGAN MORENO JOSE ALIRIO 2013 700,000
01722947 BAUTISTA LADINO LIBIA ESTELA 2012 1,000,000
01722947 BAUTISTA LADINO LIBIA ESTELA 2013 1,000,000
01833191 BEAT EMERGENCY LTDA 2012 1,000,000
01833191 BEAT EMERGENCY LTDA 2013 1,100,000
01565806 BECERRA ALONSO JOSE LUIS 2013 1,150,000
01568509 BEJARANO PULIDO EDUAR 2012 923,000
01568509 BEJARANO PULIDO EDUAR 2013 923,000
01657107 BELLAVIOR 2013 1,000,000
01607338 BELLO CARVAJAL SANTOS 2013 3,384,000
01612107 BELLO PARRA JUSTINIANO 2013 1,500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2006 500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2007 500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2008 500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2009 500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2010 500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2011 500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2012 500,000
01524126 BELTRAN BOTERO ANDRES AUGUSTO 2013 1,000,000
02008741 BELTRAN VALDERRAMA FERNEY 2013 1,000,000
01742518 BENITEZ BENITEZ EMIRO DE JESUS 2012 1,000,000
01742518 BENITEZ BENITEZ EMIRO DE JESUS 2013 1,000,000
02269693 BERMUDEZ NAVARRETE DANIEL ALBERTO 2013 1,000,000
01599297 BERNAL ALBARRACIN MARCO ANTONIO 2013 800,000
02069737 BERNAL NEMOCON ANDRES CAMILO 2013 800,000
02017616 BETANCOURT SASTOQUE WILLIAM ANDRES 2013 5,650,000
01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2006 100,000
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01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2007 100,000
01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2008 100,000
01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2009 100,000
01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2010 100,000
01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2011 100,000
01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2012 100,000
01411593 BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR 2013 100,000
01122346 BOHORQUEZ BUITRAGO CARLOS AUGUSTO 2013 265,589,542
01202825 BOHORQUEZ CASTAÑEDA HECTOR HORACIO 2013 1,000,000
01765466 BUITRAGO ARAQUE EVANGELISTA 2013 1,179,000
02266011 BURBANO MAYA GENITH ANGELICA 2013 1,000,000
01532662 C F P LTDA 2013 6,593,772
02173103 CABALLERO MUÑOZ FLOR ALBA 2013 1,330,000
02124074 CABAS & GO S A S 2013 366,711,000
00772169 CACERES CRUZ BLANCA CECILIA 2013 5,000,000
00242901 CACERES DE RODRIGUEZ ANA MARIA 2013 811,717,206
01516648 CALDERAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 2013 11,591,744
01731499 CALZADO CRIST CHIQUITIN 2011 1,000,000
01731499 CALZADO CRIST CHIQUITIN 2012 1,000,000
01731499 CALZADO CRIST CHIQUITIN 2013 1,000,000
02175297 CALZADO JEISON SPORT 2013 1,170,000
01281922 CAMPO D TEJO H R LA ESMERALDA 2013 1,179,000
01994786 CANTOR ARCINIEGAS CAMILO ANDRES 2013 5,235,000
02132829 CARDENAS LOPEZ OSCAR 2013 500,000
01335278 CARDONA FRANCO JORGE ALBEIRO 2013 1,000,000
02017623 CARNES FINAS EL GRAN CEBU W A 2013 5,650,000
02000930 CARNES FINAS PUERTO LOPEZ R J N 2013 1,170,000
02081577 CARVAJAL OLGA 2013 1,000,000
01521128 CASTAÑEDA RAMOS OMAIRA 2012 800,000
01521128 CASTAÑEDA RAMOS OMAIRA 2013 800,000
01823924 CASTIBLANCO PEÑA LUZ MARINA 2013 1,170,000
01874960 CASTILLO AGREDA SONIA MAGALI 2011 1,000,000
01874960 CASTILLO AGREDA SONIA MAGALI 2012 1,000,000
01874960 CASTILLO AGREDA SONIA MAGALI 2013 1,000,000
00910846 CASTILLO GOMEZ PABLO ANTONIO 2007 1,100,000
00910846 CASTILLO GOMEZ PABLO ANTONIO 2008 1,100,000
00910846 CASTILLO GOMEZ PABLO ANTONIO 2009 1,100,000
00910846 CASTILLO GOMEZ PABLO ANTONIO 2010 1,100,000
00910846 CASTILLO GOMEZ PABLO ANTONIO 2011 1,100,000
00910846 CASTILLO GOMEZ PABLO ANTONIO 2012 1,100,000
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00910846 CASTILLO GOMEZ PABLO ANTONIO 2013 2,000,000
01731497 CASTRO CARBAL JOSEFA CRISTINA 2011 2,500,000
01731497 CASTRO CARBAL JOSEFA CRISTINA 2012 3,000,000
01731497 CASTRO CARBAL JOSEFA CRISTINA 2013 3,500,000
01695469 CENTRAL WIDE WEB E U 2012 1,700,000
01695469 CENTRAL WIDE WEB E U 2013 1,700,000
02187878 CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL PERFEC 2013 17,000,000
00133643 CENTRO DE PRECISION - RELOJERIA 2013 11,935,000
01954230 CENTRO ESTETICO MODELO Y FIGURA 2011 500,000
01954230 CENTRO ESTETICO MODELO Y FIGURA 2012 500,000
01954230 CENTRO ESTETICO MODELO Y FIGURA 2013 500,000
01347275 CERVANTES HERNANDEZ RICARDO ALFONSO 2011 700,000
01347275 CERVANTES HERNANDEZ RICARDO ALFONSO 2012 700,000
01347275 CERVANTES HERNANDEZ RICARDO ALFONSO 2013 700,000
01030881 CEVICHERIA EL CAMARON 2013 1,060,000
01385712 CHAPARRO SANCHEZ DELIA MARITZA 2013 9,900,000
02205918 CHARRIS TRIANA CRISTIAN ALFONSO 2013 1,000,000
02246500 CHICK ROPA Y ACCESORIOS PARA EL Y ELLA 2013 1,000,000
01814089 CHOCOLATES SOFI 2010 1,000,000
01814089 CHOCOLATES SOFI 2011 1,000,000
01814089 CHOCOLATES SOFI 2012 1,000,000
01814089 CHOCOLATES SOFI 2013 1,000,000
02186486 CIBERGAMERS 2013 250,000
01147621 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL CATADOR 2013 1,179,000
00325628 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2013 5,000,000
00686851 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2013 5,000,000
01409758 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2013 5,000,000
01995231 COCTAIL Y COMIRAPIDAS TATY 2012 600,000
01995231 COCTAIL Y COMIRAPIDAS TATY 2013 600,000
01450185 CODIGO COLOMBIA C I LTDA PARA MANEJO
COMERCIAL DE LA SOCIEDAD UTILIZARA LA
SIGLA C I COL LTDA
2012 1,100,000
01450185 CODIGO COLOMBIA C I LTDA PARA MANEJO
COMERCIAL DE LA SOCIEDAD UTILIZARA LA
SIGLA C I COL LTDA
2013 1,100,000
02069739 COMERCIALIZADORA ACBN 2013 800,000
01782609 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEJARO
S.A.S
2013 110,000,000
01701151 COMERCIALIZADORA L A L 2013 1,000,000




01741936 COMUNICACIONES Y CIGARRERIA BROTHER'S
EUT
2013 1,179,000
01006250 CONFECCIONES PAQUITA 2011 500,000
01006250 CONFECCIONES PAQUITA 2012 500,000
01006250 CONFECCIONES PAQUITA 2013 1,179,000
02267626 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EJB S.A.S. 2013 3,000,000
02238482 CONSTRUCTORA MONTSERRAT 109 LTDA 2013 202,000,000
01715174 CONTRERAS LOPEZ GILDARDO 2012 100,000
01715174 CONTRERAS LOPEZ GILDARDO 2013 100,000
S0041499 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROCRECER
2013 380,000
S0042680 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DOSALCOOP
2013 1,000,000
S0029875 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE CARGA DE CAJICA
CAJICARGA
2013 315,888,653
01465214 COROMU SAS 2012 418,017,000
01465214 COROMU SAS 2013 418,278,000
S0010395 CORPORACION BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO
LIBERAL COLOMBIANO
2013 149,626,000
S0031304 CORPORACION EMPRENDE COLOMBIA 2013 900,000
S0016780 CORPORACION HOGARES DEL PEREGRINO 2013 12,481,000
01869386 CORREA SANCHEZ CLAUDIO ENRIQUE 2012 990,000
01869386 CORREA SANCHEZ CLAUDIO ENRIQUE 2013 990,000
00648123 CORTES BUITRAGO MARIA BERENICE 2013 10,000,000
00944090 CORTES GUERRERO ARIEL 2013 1,100,000
02119023 CORTES PANTOJA YULI ANDREA 2012 100
02119023 CORTES PANTOJA YULI ANDREA 2013 100
02158234 CORTES RODRIGUEZ JULIA NAIR 2013 3,000,000
02100558 CORTINAS CORTINAS 2012 1,000,000
02100558 CORTINAS CORTINAS 2013 1,000,000
00242905 CREACIONES DARMELY 2013 1
01626448 CREART GRAPHICS 2013 1,130,000
02096559 CRIOLLAS FLORECITA 2013 900,000
01010301 CRISTANCHO BERDUGO JHON FREDY 2013 2,000,000
01006248 CRUZ CASTAÑEDA LUZ OLVY 2011 500,000
01006248 CRUZ CASTAÑEDA LUZ OLVY 2012 500,000
01006248 CRUZ CASTAÑEDA LUZ OLVY 2013 1,179,000
01887706 CRUZ REYES CRISTINA 2010 100,000
01887706 CRUZ REYES CRISTINA 2011 100,000
01887706 CRUZ REYES CRISTINA 2012 100,000
01887706 CRUZ REYES CRISTINA 2013 1,170,000
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01996601 CTM INVERSIONES CATAMA & CIA LTDA 2013 59,048,000
01722243 CUESTAS TORRES OMAR ARTURO 2008 800,000
01722243 CUESTAS TORRES OMAR ARTURO 2009 800,000
01722243 CUESTAS TORRES OMAR ARTURO 2010 800,000
01722243 CUESTAS TORRES OMAR ARTURO 2011 800,000
01722243 CUESTAS TORRES OMAR ARTURO 2012 800,000
01722243 CUESTAS TORRES OMAR ARTURO 2013 800,000
00566381 DAZA FLOR ANGELA 2012 1,000,000
00566381 DAZA FLOR ANGELA 2013 1,000,000
01816834 DEHAQUIZ MORENO MARLENE 2013 120,000,000
01930514 DEIMOS ANDINA SAS 2013 1,514,673,414
02130055 DELGADILLO SUAREZ LIGIA EMILSE 2012 1,000,000
02130055 DELGADILLO SUAREZ LIGIA EMILSE 2013 1,000,000
02232907 DETALLES Y PAPELERIA VALERIA 2013 1,000,000
02002420 DETODITO LM 2011 500,000
02002420 DETODITO LM 2012 500,000
02002420 DETODITO LM 2013 1,100,000
01459558 DIAZ ARAMINTA 2013 1,179,000
00304745 DIAZ JIMENEZ MIGUEL ANTONIO 2013 205,116,753
01757767 DIAZ MORA ERICA ALEXANDRA 2011 1,000,000
01757767 DIAZ MORA ERICA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01757767 DIAZ MORA ERICA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01542376 DIAZ QUIROGA MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01113101 DIETA Y SALUD 2013 1,200,000
01898814 DIGITEK ARCHIVO 2011 100,000
01898814 DIGITEK ARCHIVO 2012 100,000
01898814 DIGITEK ARCHIVO 2013 100,000
00707296 DISPRO IMAGEN 2013 1,000,000
01657105 DISPRO IMAGEN I 2013 1,000,000
01268819 DISTRI QUESOS Y SALSAMENTARIA NUEVO
MUZU
2013 500,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 1999 400,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2000 450,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2001 500,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2002 550,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2003 600,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2004 600,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2005 650,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2006 650,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2007 700,000
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00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2008 700,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2009 700,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2010 700,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2011 700,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2012 700,000
00859706 DISTRIBUCIONES FARAON 2013 700,000
01126463 DISTRIBUCIONES L H 2013 1,030,000
00675486 DISTRIBUCIONES LATIN STAR 2013 1,000,000
02062175 DISTRIBUIDORA ANDREA DE CHIA 2012 100,000
02062175 DISTRIBUIDORA ANDREA DE CHIA 2013 100,000
01010303 DISTRY ALIMENTOS JIRETH 2013 2,000,000
00710663 DONCEL MACIAS CARLOS JULIO 2013 500,000
01450444 DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
2011 1,000,000
01450444 DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
2012 1,000,000
01450444 DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
2013 50,000,000
00939166 DUQUE MACIAS MARTHA SOFIA 2013 19,000,000
01952938 DUQUE VALLEJO HECTOR ALPIDIO 2012 700,000
01952938 DUQUE VALLEJO HECTOR ALPIDIO 2013 700,000
02013865 DURAN YARA FAUSTO 2012 500,000
02013865 DURAN YARA FAUSTO 2013 500,000
01946890 EBAYCAR 2012 1,100,000
01946890 EBAYCAR 2013 2,947,000
01551099 EL PORTAL DEL PAN DELICATECH 2013 5,200,000
01869391 ELECTRONEON 2012 990,000
01869391 ELECTRONEON 2013 990,000
01888613 ELU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2013 113,182,630
01919914 EMCARGA 2010 1,000,000
01919914 EMCARGA 2011 1,000,000
01919914 EMCARGA 2012 1,000,000
01919914 EMCARGA 2013 1,000,000
01837565 ENLAVIA SAS 2013 100,000
01781771 ENRIQUEZ MOSQUERA VICTOR HUGO 2013 10,000,000
02174946 EPACON S A S 2013 128,402,582
01514496 EPM INVERSIONES & VALORES S.A.S. 2012 100,000,000
01514496 EPM INVERSIONES & VALORES S.A.S. 2013 100,000,000
00133642 ESCOBAR NECHIZA LUIS ERNESTO 2013 11,935,000
01952941 ESCOVIT 2012 700,000
01952941 ESCOVIT 2013 700,000
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01691857 ESFERA OUTSOURCING HUMANO E U 2013 253,000
01681333 ESOTERICOS PATRICIA 2013 1,500,000
01841300 ESPINOSA CRUZ EDGAR GUILLERMO 2009 1,000,000
01841300 ESPINOSA CRUZ EDGAR GUILLERMO 2010 1,000,000
01841300 ESPINOSA CRUZ EDGAR GUILLERMO 2011 1,000,000
01841300 ESPINOSA CRUZ EDGAR GUILLERMO 2012 1,000,000
01841300 ESPINOSA CRUZ EDGAR GUILLERMO 2013 1,179,000
01626441 ESQUIVEL HENAO JESUS ANTONIO 2013 1,130,000
00548590 ESTUCHES DIANA 2013 19,000,000
00866966 EXTINTORES EL CONDOR DE COLOMBIA 2012 500,000
00866966 EXTINTORES EL CONDOR DE COLOMBIA 2013 500,000
02246929 EXTINTORES SERVI GOMEZ 2013 1,179,000
02025898 FABIO LOPEZ B CIRUGIA OCULAR SAS 2013 10,000,000
01908585 FACSALUD & MEDISCHOOL LTDA 2013 37,541,700
01684335 FAJARDO VILLAMIL ALBA AURORA 2013 1,000,000
02091794 FARMACEUTICAS NIMAR 2013 1,500,000
02084556 FASHION WOMEN & MEN 2012 1,000,000
02084556 FASHION WOMEN & MEN 2013 1,000,000
01284844 FATELCOM 2013 5,000,000
S0005652 FEDERACION COLOMBIANA DE PINTURA SOBRE
PORCELANA
2013 28,892,926
01962834 FERAUTOS F3 2011 500,000
01962834 FERAUTOS F3 2012 500,000
01962834 FERAUTOS F3 2013 500,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2003 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2004 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2005 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2006 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2007 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2008 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2009 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2010 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2011 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2012 100,000
00759509 FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN 2013 100,000
00772171 FERRELECTRICOS B.C.C. 2013 5,000,000
00903726 FERRETERIA LA CONSTRUCTORA SANTIAGO
TORRES PULGA
2013 15,000,000
01502715 FERSESAN 2013 1,000,000
01988253 FILMINA FILMS 2013 6,000,000
00161991 FLORISTERIA ANDREA 2013 700,000
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02162943 FLOWER POWER COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
S0002765 FONDO DE EMPLEADOS DE GUTEMBERTO
FONEMGUTEMBERTO
2013 30,620,992
S0004048 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA
NACIONAL DE ODONTOLOGOSSIGLA FECOOD
2013 480,962,773
00196180 FOTO L VALENZUELA 2013 5,250,000
01094481 FOTOFIESTABIO 2013 600,000
02013868 FRUTAS Y VERDURAS FAUSTO 2012 500,000
02013868 FRUTAS Y VERDURAS FAUSTO 2013 500,000
01918457 FRUTERIA Y CAFETERIA L Y M 2013 1,170,000
01284843 FUENTES ALVARADO CENAIDA 2013 5,000,000
S0042913 FUNDACION COMPROMISO DE TODOS SIGLA
FUNCT
2013 100,000
S0020964 FUNDACION ESPERANZA Y VIDA FUNES 2013 400,000
S0031557 FUNDACION LA TIENDA CULTURAL 2013 1,000,000
S0013896 FUNDACION ROSTRO DEL DIVINO MAESTRO
PROTERCERA EDAD
2013 1,500,000
S0023654 FUNDACION SOCIAL POR LA TIERRA AGUA
AIRE Y ORDENAMIENTO SOSTENIBLE Y
TAMBIE
2013 10,000
02070214 GALEANO DIAZ JOSE YEINEL 2013 1,179,000
01350568 GALVIS JIMENEZ LINA MARIA 2013 1,200,000
01409968 GARZON BARON JOHN FREDY 2013 50,000,000
02002419 GARZON BEJARANO LILIA MERCEDES 2011 500,000
02002419 GARZON BEJARANO LILIA MERCEDES 2012 500,000
02002419 GARZON BEJARANO LILIA MERCEDES 2013 1,100,000
02031106 GASTROREY S A S 2013 84,295,000
02184224 GENESIS 45 2013 1,600,000
01891278 GESTION URBANA INMOBILIARIA LTDA 2011 1,000,000
01891278 GESTION URBANA INMOBILIARIA LTDA 2012 1,000,000
01891278 GESTION URBANA INMOBILIARIA LTDA 2013 1,000,000
01385716 GIMNASIO JHON CABOT 2013 9,900,000
02186190 GIRALDO ALVAREZ DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
00699905 GLOBAL DIGITALES COLOMBIA 2013 2,600,000
01066510 GOMEZ GOMEZ LUIS JAVIER 2013 10,000,000
01871203 GOMEZ GOMEZ SERGIO ALEJANDRO 2013 809,793,000
01369088 GOMEZ HERRERA ANA CECILIA 2013 1,100,000
01955575 GOMEZ LEON ROSA ELENA 2013 5,200,000
01105399 GOMEZ LOPEZ MILENA 2012 100,000
01105399 GOMEZ LOPEZ MILENA 2013 1,179,000
02246927 GOMEZ PARRA JOSE DOMINGO 2013 1,179,000
01407724 GOMEZ PINEDA LUZ STELLA 2012 900,000
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01407724 GOMEZ PINEDA LUZ STELLA 2013 1,100,000
01633092 GOMEZ QUINTERO PEDRO LUIS 2013 16,500,000
01146427 GOMEZ SUAREZ JUAN VICENTE 2013 1,179,000
01955058 GONZALEZ BARRETO GLORIA NANCY 2012 900,000
01955058 GONZALEZ BARRETO GLORIA NANCY 2013 900,000
00952428 GONZALEZ GUZMAN GUSTAVO ADOLFO 2013 32,607,200
01995226 GONZALEZ PULIDO DENISSE NATHALY 2012 600,000
01995226 GONZALEZ PULIDO DENISSE NATHALY 2013 600,000
01940530 GONZALEZ TOCAREMA EDITH JOHANNA 2013 1,050,000
01542169 GOYES ORTEGA JAIME RICARDO 2012 1,800,000
01542169 GOYES ORTEGA JAIME RICARDO 2013 2,300,000
00695351 GRANANDINA DE COMERCIO LIMITADA
PUDIENDO USAR LA SIGLA GRANDECO LTDA
2011 1,000,000
00695351 GRANANDINA DE COMERCIO LIMITADA
PUDIENDO USAR LA SIGLA GRANDECO LTDA
2012 1,000,000
00695351 GRANANDINA DE COMERCIO LIMITADA
PUDIENDO USAR LA SIGLA GRANDECO LTDA
2013 1,000,000
02070925 GRANERO DEL SUR 1 2012 1,133,000
02070925 GRANERO DEL SUR 1 2013 1,179,000
02048594 GRUPO AUTOPARTS S A S 2012 1,000,000
02048594 GRUPO AUTOPARTS S A S 2013 1,000,000
02126470 GRUPO INMOBILIARIO MOURE SAS 2013 2,000,000
01939515 GRUPO PRIOL S A S 2012 90,000,000
01939515 GRUPO PRIOL S A S 2013 90,000,000
02254211 GUADAÑOS Y MOTORES J.C. 2013 8,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2000 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2001 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2002 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2003 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2004 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2005 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2006 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2007 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2008 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2009 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2010 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2011 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2012 1,000,000
00419773 GUARDIA CANINA SAS 2013 50,000,000
01346991 GUERRERO DE CARDENAS ROSALBINA 2013 500,000
02235798 GUERRERO PALACIOS CARLOS ALBERTO 2013 500,000
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02023920 GUEVARA SANCHEZ FRANCISCO ANDRES 2013 1,000,000
02070915 GUTIERREZ GUTIERREZ SANDRA JOHANNA 2012 1,133,000
02070915 GUTIERREZ GUTIERREZ SANDRA JOHANNA 2013 1,179,000
01385064 GUZMAN MEDINA MARIA DEL CARMEN 2013 10,000,000
00324699 HELADOS PALERMO 2010 1,000,000
00324699 HELADOS PALERMO 2011 1,000,000
00324699 HELADOS PALERMO 2012 1,000,000
00324698 HELADOS PALERMO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
00324698 HELADOS PALERMO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
00324698 HELADOS PALERMO LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
00977996 HERNANDEZ BUITRAGO PEDRO NEL 2012 1,133,400
00977996 HERNANDEZ BUITRAGO PEDRO NEL 2013 1,179,000
01489174 HERNANDEZ CANO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01855087 HERNANDEZ RICO JOHN FREDY 2010 900,000
01855087 HERNANDEZ RICO JOHN FREDY 2011 900,000
01855087 HERNANDEZ RICO JOHN FREDY 2012 900,000
01855087 HERNANDEZ RICO JOHN FREDY 2013 900,000
00178108 HERRERA BARBOSA ISAURO 2010 10,680,758
00178108 HERRERA BARBOSA ISAURO 2011 9,580,660
00178108 HERRERA BARBOSA ISAURO 2012 9,811,761
00178108 HERRERA BARBOSA ISAURO 2013 11,922,402
01116861 HERRERA ROJAS HERNAN 2012 1,000,000
01116861 HERRERA ROJAS HERNAN 2013 1,100,000
00462376 HORTI ORGANIC S A COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PERO PODRA USAR LA SIGLA
HORTI ORGANIC S A C I
2013 7,933,800
01154214 HORTIORGANIC 2013 1,500,000
00531761 HOSTIMPLAST S.A.S. 2013 1,030,000
02159891 HOTEL LOS CONDUCTORES 2013 1,179,000
01834460 HUEVOS PIPE 2013 1,000,000
01980048 IDEA & MEDIA S A S 2013 10,000,000
01734463 IDEART M 2012 1,065,000
01734463 IDEART M 2013 1,065,000
02060911 IMPETESCO 2013 1,000
01777887 IMPOREPUESTOS E INSUMOS E U 2013 500,000
01565811 IMPRESOS JOMAB 2013 1,150,000
01599298 INDUMETALICAS BERNAL ALBARRACIN 2013 800,000
00346793 INFORMACION RADIAL COLOMBIANA INFRACO 2013 2,230,000
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02165849 INGENIERIA BACSA SAS 2012 30,734,378
02165849 INGENIERIA BACSA SAS 2013 31,974,878
02060909 INGENIEROS MECANICOS PETROLEROS SALUD
Y CONTADORES SAS
2013 35,449,730
01951085 INSARED TELECOMUNICACIONES SAS 2013 17,500,000
01407727 INTEREXITO ES GO 2012 900,000
01407727 INTEREXITO ES GO 2013 1,100,000
01668994 INVERSIONES BERMUDEZ DAVILA & CIA S C
S
2010 18,450,000
01668994 INVERSIONES BERMUDEZ DAVILA & CIA S C
S
2011 22,230,000
01668994 INVERSIONES BERMUDEZ DAVILA & CIA S C
S
2012 25,875,000
01668994 INVERSIONES BERMUDEZ DAVILA & CIA S C
S
2013 30,980,000
01741484 INVERSIONES C2 LTDA 2013 0
02051174 INVERSIONES GAVA SAS 2013 142,262,924
02077798 INVERSIONES HOTELERAS 79 S A S 2012 5,000,000
02077798 INVERSIONES HOTELERAS 79 S A S 2013 5,000,000
01609448 INVERSIONES MACK ORTEGA Y CIA S EN C 2013 5,000,000
01546520 INVERSIONES RAMIREZ FERNANDEZ & CIA S
EN C
2013 3,277,718,660
01163310 IONIZAR LTDA 2013 1,110,400
01913541 JAECKEL KOVACS SAS CON SIGLA EJJK SAS 2013 56,000,000
01900563 JARAMILLO PEÑA WILSON ANTONIO 2011 500,000
01900563 JARAMILLO PEÑA WILSON ANTONIO 2012 500,000
01900563 JARAMILLO PEÑA WILSON ANTONIO 2013 1,000,000
02063416 JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS
SUPERHEROES
2012 1,000,000
02276688 JHV GESTION FINANCIERA 2013 452,700
01875062 JIMENEZ MENDIETA FLOR ALBA 2013 1,900,000
01367361 JJ IMPRESORES SAS 2013 1,000,000
01500282 JOJOA BOTINA MARIA JESUS 2012 500,000
01500282 JOJOA BOTINA MARIA JESUS 2013 1,179,000
01562784 KARUNA I LTDA 2013 885,112,808
02008743 LA 8A COMPRA Y VENTA 2013 1,000,000
02151066 LA GALLINA Y LA CARRETA 2012 1,000,000
02151066 LA GALLINA Y LA CARRETA 2013 1,000,000
00605279 LA HAMBURGUESA RUMBERA 2008 800,000
00605279 LA HAMBURGUESA RUMBERA 2009 800,000
00605279 LA HAMBURGUESA RUMBERA 2010 800,000
00605279 LA HAMBURGUESA RUMBERA 2011 800,000
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00605279 LA HAMBURGUESA RUMBERA 2012 800,000
00605279 LA HAMBURGUESA RUMBERA 2013 800,000
01106554 LADINO JARAMILLO LUZ ENITH 2013 1,000,000
00910847 LADRILLERA EL CASTILLO 2007 1,100,000
00910847 LADRILLERA EL CASTILLO 2008 1,100,000
00910847 LADRILLERA EL CASTILLO 2009 1,100,000
00910847 LADRILLERA EL CASTILLO 2010 1,100,000
00910847 LADRILLERA EL CASTILLO 2011 1,100,000
00910847 LADRILLERA EL CASTILLO 2012 1,100,000
00910847 LADRILLERA EL CASTILLO 2013 1,700,000
01950419 LARA & TRILLERAS EU 2013 71,354,000
01385259 LARA ESPITIA EMILCEN JOHANNA 2010 500,000
01385259 LARA ESPITIA EMILCEN JOHANNA 2011 500,000
01385259 LARA ESPITIA EMILCEN JOHANNA 2012 500,000
01385259 LARA ESPITIA EMILCEN JOHANNA 2013 1,500,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
1999 1,396,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2000 1,370,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2001 1,345,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2002 1,167,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2003 1,158,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2004 1,132,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2005 1,191,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2006 1,191,000
00311553 LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA
LARMES LTDA EN LIQUIDACION
2007 441,000
01722949 LAVASECO ELITE EXPRESS 2012 1,000,000
01722949 LAVASECO ELITE EXPRESS 2013 1,000,000
02254204 LEAL DIAZ JUAN CARLOS 2013 8,000,000
02187874 LEAL VILLALBA MERCEDES ISABEL 2013 17,000,000
01551096 LEON ALFONSO 2013 5,200,000
01734459 LEON PIÑEROS EDGAR MANUEL 2012 1,065,000
01734459 LEON PIÑEROS EDGAR MANUEL 2013 1,065,000
01489176 LICEO MODERNO CELESTIN FREINET 2013 1,000,000
01385264 LLAMADAS ALO COM 2010 500,000
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01385264 LLAMADAS ALO COM 2011 500,000
01385264 LLAMADAS ALO COM 2012 500,000
01385264 LLAMADAS ALO COM 2013 1,500,000
02063411 LOMBANA DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01899900 LOMBRICOMPUESTOS JMC LTDA 2013 5,000,000
01701150 LOPEZ LUIS ALFONSO 2013 2,000,000
01745964 LUJOS Y ACCESORIOS LOS GEMELOS 2013 1,133,000
01848598 MAGANGUE TALLADOS EN MADERA 2009 800,000
01848598 MAGANGUE TALLADOS EN MADERA 2010 800,000
01848598 MAGANGUE TALLADOS EN MADERA 2011 800,000
01848598 MAGANGUE TALLADOS EN MADERA 2012 800,000
01848598 MAGANGUE TALLADOS EN MADERA 2013 800,000
01041491 MAKRO DELICIAS 2013 1,900,000
01178184 MAMPRIX 2006 700,000
01178184 MAMPRIX 2007 700,000
01178184 MAMPRIX 2008 700,000
01178184 MAMPRIX 2009 700,000
01178184 MAMPRIX 2010 700,000
01178184 MAMPRIX 2011 700,000
01178184 MAMPRIX 2012 700,000
01178184 MAMPRIX 2013 700,000
01817679 MARANATHA JOYERIA Y PLATERIA
ARTESANIAS
2009 800,000
01817679 MARANATHA JOYERIA Y PLATERIA
ARTESANIAS
2010 800,000
01817679 MARANATHA JOYERIA Y PLATERIA
ARTESANIAS
2011 880,000
01817679 MARANATHA JOYERIA Y PLATERIA
ARTESANIAS
2012 800,000
01817679 MARANATHA JOYERIA Y PLATERIA
ARTESANIAS
2013 800,000
01609407 MARTIN GAMEZ ELMER 2010 1,000,000
01609407 MARTIN GAMEZ ELMER 2011 1,000,000
01609407 MARTIN GAMEZ ELMER 2012 1,000,000
01609407 MARTIN GAMEZ ELMER 2013 1,000,000
01637686 MARTINEZ ALBA ERIKA MARIA 2012 5,000,000
01637686 MARTINEZ ALBA ERIKA MARIA 2013 5,000,000
01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2006 800,000
01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2007 800,000
01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2008 800,000
01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2009 800,000
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01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2010 800,000
01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2011 800,000
01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2012 800,000
01337464 MARTINEZ GARZON EULALIA 2013 1,179,000
00648124 MEDIAS MABECOR 2013 7,100,000
02070219 MELADO2 SPOR 2013 1,179,000
01748926 MELO GUTIERREZ JENNY ANDREA 2010 800,000
01748926 MELO GUTIERREZ JENNY ANDREA 2011 800,000
01748926 MELO GUTIERREZ JENNY ANDREA 2012 800,000
01748926 MELO GUTIERREZ JENNY ANDREA 2013 800,000
02226191 MENDEZ VARGAS ALEX FERNANDO 2013 600,000
02069495 MERCADO CARDENAS ELIANA ELENA 2013 1,060,000
01498704 MERCALACTEOS DEL NORTE 2013 5,000,000
02132060 MERKATODO ECONOMIA PARA SU HOGAR 2013 1,000,000
02020007 MESA CORSO JULIO ESTEBAN 2013 5,000,000
01335281 MINIMERCADO J CARDONA 2013 1,000,000
00606573 MINIMERCADO SAN DIEGO 2013 1,650,000
00710664 MISAS OSPINA MARIA SOLEDAD 2013 500,000
01623235 MOJICA SORA SANTIAGO 2013 4,000,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 1999 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2000 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2001 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2002 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2003 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2004 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2005 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2006 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2007 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2008 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2009 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2010 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2011 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2012 1,179,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2013 1,179,000
02153936 MONROY LANCHEROS OSCAR BAYARDO 2013 27,800,000
01630822 MONTAÑO BALLEN ANA CRISTINA 2013 1,000,000
01882253 MONTERO PATIÑO JOSE HERNAN 2013 4,000,000
02100556 MONTES PINZON ANTONIO 2012 1,000,000
02100556 MONTES PINZON ANTONIO 2013 1,000,000
01031529 MONTOYA SARMIENTO RICARDO 2013 49,223,802
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01531958 MOON EXPRESS BAR 2013 300,000
02276687 MORALES ALVAREZ LUZ DARY 2013 452,700
01851349 MORALES GUZMAN JOSE ALFONSO 2013 3,475,777,000
02050872 MORAVITUR SAS 2013 2,000,000
00699904 MORENO LEON JOSE SAUL 2013 2,600,000
02043965 MORENO LOZANO YOSSHIO ANDRES 2012 1,000,000
02043965 MORENO LOZANO YOSSHIO ANDRES 2013 6,000,000
01216558 MORENO QUINTANA ISAURO 2013 500,000
01586758 MORENO RODRIGUEZ IVAN DARIO 2012 5,100,000
01586758 MORENO RODRIGUEZ IVAN DARIO 2013 5,100,000
02186076 MORENO SARMIENTO YADIRA XIMENA 2013 300,000
02219816 MOSQUERA ARIZA LILIAN PATRICIA 2013 1,100,000
01623239 MUEBLES JIREH SHALOM 2013 4,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2000 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2001 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2002 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2003 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2004 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2005 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2006 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2007 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2008 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2009 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2010 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2011 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2012 1,000,000
00432319 MULDING SAS MULTIPRODUCTOS CON DISEÑO
E INGENIERIA SAS
2013 170,000,000
01116863 MULTISERVICIOS ASOCIADOS HERRERA VEGA 2012 1,000,000
01116863 MULTISERVICIOS ASOCIADOS HERRERA VEGA 2013 1,100,000
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01482425 MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA
MULTIZAMAR LTDA
2008 920,000
01482425 MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA
MULTIZAMAR LTDA
2009 920,000
01482425 MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA
MULTIZAMAR LTDA
2010 920,000
01482425 MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA
MULTIZAMAR LTDA
2011 920,000
01482425 MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA
MULTIZAMAR LTDA
2012 920,000
01482425 MULTISERVICIOS ZABALA & MARTINEZ LTDA
MULTIZAMAR LTDA
2013 920,000
02266012 NAVEGA.COMR 2013 1,000,000
01403717 NEUROCOUNTRY LTDA 2011 298,633,000
01403717 NEUROCOUNTRY LTDA 2012 241,120,000
01403717 NEUROCOUNTRY LTDA 2013 217,645,000
02036069 NEUROCOUNTRY LTDA 2011 1,000,000
02036069 NEUROCOUNTRY LTDA 2012 1,000,000
02036069 NEUROCOUNTRY LTDA 2013 1,000,000
01921848 NICOL REPUESTOS DE LA 21 2012 100,000
01921848 NICOL REPUESTOS DE LA 21 2013 1,170,000
01962831 NIÑO BRICEÑO JHEISON HUMBERTO 2011 500,000
01962831 NIÑO BRICEÑO JHEISON HUMBERTO 2012 500,000
01962831 NIÑO BRICEÑO JHEISON HUMBERTO 2013 500,000
01398235 NORIEGA LOPEZ JUAN ANDRES 2012 1,000,000
01398235 NORIEGA LOPEZ JUAN ANDRES 2013 1,000,000
02034631 NOVA MONCADA FLORINDA 2012 1,000,000
02034631 NOVA MONCADA FLORINDA 2013 1,000,000
00810928 NOVEDADES MINAMI 2013 1,500,000
01202827 OBRAS POETICAS 2013 1,000,000
02059118 OCAMPO RINCON LUZ MERY 2013 1,000,000
00346792 OCAMPO VILLAMIZAR EDUARDO ERNESTO 2013 2,230,000
01709294 OLIVER ANDRES T P 2013 867,000
01296342 OPTICA OVO 2004 500,000
01296342 OPTICA OVO 2005 500,000
01296342 OPTICA OVO 2006 500,000
01296342 OPTICA OVO 2007 500,000
01296342 OPTICA OVO 2008 500,000
01296342 OPTICA OVO 2009 500,000
01296342 OPTICA OVO 2010 500,000
01296342 OPTICA OVO 2011 500,000
01296342 OPTICA OVO 2012 500,000
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01296342 OPTICA OVO 2013 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2004 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2005 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2006 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2007 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2008 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2009 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2010 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2011 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2012 500,000
01031050 OPTIMA VISUAL OFFICE E U 2013 500,000
01472499 ORJUELA CAMELO ANA MARIA 2013 14,530,000
00551757 ORQUESTA LA PLAYA DE COLOMBIA 2013 40,000,000
02225750 OVIEDO ALMEYDA GLADYS MERCEDES 2013 1,000,000
02254014 ÖKODYNAMIC S.A.S. 2013 1,000,000
02135391 PAEZ RAMIREZ LUZ STELLA 2013 1,177,600
02052485 PALACIOS SANDOVAL ROSALBA 2013 25,263,000
02159889 PALMA HOYOS JOSE ALBEIRO 2013 1,179,000
01858076 PAN LA CASONA JM 2013 5,000,000
00566382 PANADERIA CAROL MARCEL 2012 1,000,000
00566382 PANADERIA CAROL MARCEL 2013 1,000,000
01955579 PANADERIA EL BOSQUE RA 2013 5,200,000
01656926 PANADERIA PASTELERIA TOPAIPAN 2013 1,179,000
01369092 PANADERIA Y PASTELERIA SUPERPAN 2013 1,100,000
01542173 PAPELERIA Y VARIEDADES OLIMPO 2012 1,800,000
01542173 PAPELERIA Y VARIEDADES OLIMPO 2013 2,300,000
01969025 PARDO GONZALEZ ASTRID LORENA 2013 400,000
01889727 PARQUEADERO LAS 4 R 2013 1,179,000
02212284 PARRA DIAZ MARITZA DEL PILAR 2013 1,000,000
02135396 PASTELERIA Y CAFETERIA STELLA 2013 1,177,600
01824579 PAYAN GARAVITO HECTOR EDWIN 2010 2,000,000
01824579 PAYAN GARAVITO HECTOR EDWIN 2011 2,000,000
01824579 PAYAN GARAVITO HECTOR EDWIN 2012 2,000,000
01824579 PAYAN GARAVITO HECTOR EDWIN 2013 3,000,000
01598089 PAZ LLANTEN MARIA VELLA 2013 1,000,000
01598092 PELUQUERIA SIEMPRE BELLAS 2013 1,000,000
01919911 PEÑA EDGAR FRANCISCO 2010 1,000,000
01919911 PEÑA EDGAR FRANCISCO 2011 1,000,000
01919911 PEÑA EDGAR FRANCISCO 2012 1,000,000
01919911 PEÑA EDGAR FRANCISCO 2013 1,000,000
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01188618 PEÑALOZA REYES NELSON ENRIQUE 2012 500,000
01188618 PEÑALOZA REYES NELSON ENRIQUE 2013 500,000
02229240 PEOPLE TEMPORAL S A S 2013 171,000,000
00606572 PEREZ DE SANCHEZ ANGELICA 2013 16,214,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2002 300,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2003 300,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2004 300,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2005 300,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2006 500,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2007 500,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2008 500,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2009 500,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2010 500,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2011 500,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2012 500,000
01138202 PEREZ GUTT CAROLINA 2013 1,179,000
02232903 PERILLA CALDERON MARIA NATALY 2013 1,000,000
01341142 PIJAMAS LUNA S 2013 1,000,000
00675485 PINILLA NARANJO BLANCA MARINA 2013 1,000,000
00916190 PINTURAS LA PAZ 2013 49,650,000
01727818 PIÑEROS FERNANDEZ MONICA PATRICIA 2013 800,000
01940531 PLASTICOS SHADDAI 2013 1,050,000
01158162 POLIMEROS PLASTICOS E & M LTDA 2013 800,000
01953257 PREVENCION Y EMERGENCIAS LIMITADA
SIGLA PREVEMERGENCIAS LTDA
2013 1,000,000
02043968 PROMAPLAST DE COLOMBIA 2012 1,000,000
02043968 PROMAPLAST DE COLOMBIA 2013 6,000,000
01909064 PROVINS S.A.S 2013 74,309,286
02258830 PROYECTOS CANAAN S A S 2013 60,000,000
01727822 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL DE AVANZADA 2013 800,000
01551308 PUNTO BABARIA Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01216358 QUINTERO DE GOMEZ DEBORA ROSA 2013 25,000,000
01793583 R E M DISEÑO Y CONSTRUCCION E U 2013 30,000,000
01347280 RACH INGENIERIA 2011 700,000
01347280 RACH INGENIERIA 2012 700,000
01347280 RACH INGENIERIA 2013 700,000
00161990 RAMIREZ DE PARDO CARMEN CECILIA 2013 700,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 1999 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2000 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2001 1,000,000
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00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2002 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2003 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2004 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2005 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2006 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2007 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2008 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2009 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2010 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2011 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2012 1,000,000
00858070 RAMIREZ FRANKY LEONARDO 2013 1,100,000
02230298 RAMIREZ MARIELA 2013 1,000,000
02247192 RAMIREZ MARQUINA LEONARDO ARISTIDES 2013 4,000,000
01697289 RAMIREZ RAMOS JORGE ALIRIO 2013 1,000,000
01060164 RAMIREZ SALAZAR ANA ZORAIDA 2013 1,200,000
01377114 RAMIRO GUZMAN & GRUPO ELITE ASOCIADO S
EN C PERO PODRA USAR DE MANERA
ABREVIADA RAMIRO GUZMAN & G.E.A. S EN
C
2013 301,967,000
01281920 RAMOS SALAZAR HECTOR HUGO 2013 1,179,000
01630826 RANCHO CRISTINA 2013 1,000,000
01672019 RAPI BURGUER PIZZA 2010 800,000
01672019 RAPI BURGUER PIZZA 2011 800,000
01672019 RAPI BURGUER PIZZA 2012 800,000
01672019 RAPI BURGUER PIZZA 2013 800,000
00892387 RATIVA RODRIGUEZ FLORIVIANO 2013 1,170,000
01541910 REMATES EL MADRUGON DE FUSAGASUGA 2013 1,179,000
01633093 REMATES SANTA LIBRADA PLAZA 2013 500,000
01547387 RINCON CASTRO JOHANNA ROCIO 2008 850,000
01547387 RINCON CASTRO JOHANNA ROCIO 2009 850,000
01547387 RINCON CASTRO JOHANNA ROCIO 2010 850,000
01547387 RINCON CASTRO JOHANNA ROCIO 2011 850,000
01547387 RINCON CASTRO JOHANNA ROCIO 2012 850,000
01547387 RINCON CASTRO JOHANNA ROCIO 2013 850,000
01902720 RINCON CUELLAR & ASOCIADOS SAS 2013 52,147,285
01190539 RIVERA ARIAS JACINTO 2013 1,182,967,000
01146810 RIVERA MARTINEZ JOSE ABEL 2013 1,100,000
01834457 ROCHA AGUIRRE CARLOS ARIEL 2013 10,000,000
01459087 RODAMIENTOS RODIOMAR 2013 27,000,000
01531956 RODAS DE ESCOBAR MARIA BEATRIZ 2013 300,000
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01417111 RODRIGUEZ BELTRAN JUDITH YANET 2013 700,000
01894224 RODRIGUEZ BURBANO HILDA YANETH 2013 3,800,000
01002188 RODRIGUEZ GUAMAN LUZ MARINA 2011 1,000,000
01002188 RODRIGUEZ GUAMAN LUZ MARINA 2012 1,000,000
01002188 RODRIGUEZ GUAMAN LUZ MARINA 2013 1,179,000
01921846 RODRIGUEZ LEON JOSE LUIS 2012 100,000
01921846 RODRIGUEZ LEON JOSE LUIS 2013 1,170,000
02186484 ROJAS LEON LUIS ALBERTO 2013 250,000
01954228 ROJAS LEURO YESSICA PAOLA 2011 500,000
01954228 ROJAS LEURO YESSICA PAOLA 2012 500,000
01954228 ROJAS LEURO YESSICA PAOLA 2013 500,000
02183384 ROJAS WILLIAM 2013 1,170,000
02034634 ROKOLA EL DESCANSO 2012 1,000,000
02034634 ROKOLA EL DESCANSO 2013 1,000,000
01889724 ROMERO BELTRAN CLAUDIA YANET 2013 1,179,000
00464937 ROMERO DE ROSERO LUZ MARIA 2013 1,200,000
01021389 ROMERO LATORRE MYRIAM RUBIELA 2011 1,000,000
01021389 ROMERO LATORRE MYRIAM RUBIELA 2012 1,000,000
01021389 ROMERO LATORRE MYRIAM RUBIELA 2013 1,000,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2005 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2006 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2007 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2008 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2009 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2010 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2011 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2012 500,000
01333689 ROMERO ORTIZ FELIPE SALVADOR 2013 1,000,000
02255213 ROMERO VIVAS CONSUELO 2013 1,030,000
02242246 ROPERO DUARTE ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
00473877 ROZO GARZON MARIA ELVIRA 2013 6,450,000
01676594 RUEDA NAVARRETE JUAN CARLOS 2013 5,000,000
01681416 RUIZ AMORTEGUI YURGEN 2008 1,000,000
01681416 RUIZ AMORTEGUI YURGEN 2009 1,000,000
01681416 RUIZ AMORTEGUI YURGEN 2010 1,000,000
01681416 RUIZ AMORTEGUI YURGEN 2011 1,000,000
01681416 RUIZ AMORTEGUI YURGEN 2012 1,000,000
01681416 RUIZ AMORTEGUI YURGEN 2013 1,179,000
01860392 RUIZ CANO NUBIA INES 2010 900,000
01860392 RUIZ CANO NUBIA INES 2011 900,000
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01860392 RUIZ CANO NUBIA INES 2012 900,000
01860392 RUIZ CANO NUBIA INES 2013 900,000
02011174 RUIZ PUENTES ALICIA 2012 500,000
02011174 RUIZ PUENTES ALICIA 2013 1,179,000
01684337 SABOR SUIZO S C RAPIDAS 2013 1,000,000
01356238 SALA DE BELLEZA LUDY A B 2013 900,000
02234285 SALAS MEZA MYRIAM 2013 500,000
00824106 SALCEDO SALCEDO CIRO 2009 500,000
00824106 SALCEDO SALCEDO CIRO 2010 500,000
00824106 SALCEDO SALCEDO CIRO 2011 500,000
00824106 SALCEDO SALCEDO CIRO 2012 500,000
00824106 SALCEDO SALCEDO CIRO 2013 2,358,000
01061075 SALON DE ETIQUETA SORAYA & NICOLL 2013 1,200,000
02237593 SALSAMENTARIA Y VIVERES LA ECONOMIA 2013 1,000,000
S0026488 SALUD PROFESIONAL PRECOOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION
2013 1,528,666,697
01817677 SANCHEZ ASCENCIO YURY JOHANNA 2009 800,000
01817677 SANCHEZ ASCENCIO YURY JOHANNA 2010 800,000
01817677 SANCHEZ ASCENCIO YURY JOHANNA 2011 800,000
01817677 SANCHEZ ASCENCIO YURY JOHANNA 2012 800,000
01817677 SANCHEZ ASCENCIO YURY JOHANNA 2013 800,000
02062169 SANCHEZ BAJONERO DIANA MERCEDES 2012 100,000
02062169 SANCHEZ BAJONERO DIANA MERCEDES 2013 100,000
01154209 SANCHEZ MELENDEZ FABIO 2013 1,500,000
02084552 SANCHEZ MOTTA LEIDY KATHARINE 2012 1,000,000
02084552 SANCHEZ MOTTA LEIDY KATHARINE 2013 1,000,000
02237588 SANCHEZ MURILLO ALBA NELLY 2013 1,000,000
01501150 SANDOVAL MENDEZ ALBA 2013 1,179,000
01926957 SANDOVAL PEREZ DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01895723 SANTA FLOREZ GLADYS LUCIA 2010 1,000,000
01895723 SANTA FLOREZ GLADYS LUCIA 2011 1,000,000
01895723 SANTA FLOREZ GLADYS LUCIA 2012 1,000,000
01895723 SANTA FLOREZ GLADYS LUCIA 2013 1,000,000
01841902 SANTANDER MORALES MARCIAL 2013 6,000,000
02234290 SANTORINI CAFE BAR 2013 500,000
02023928 SARA MERCEDES ALONSO G 2013 800,000
01500285 SASTRERIA ANDREWS 2012 500,000
01500285 SASTRERIA ANDREWS 2013 1,179,000
00473878 SECRETICOS INFANTILES 2013 6,450,000
00866965 SEGURA DUARTE FILOMENA 2012 1,000,000
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00866965 SEGURA DUARTE FILOMENA 2013 1,000,000
01526357 SEGURIDAD PLENA LIMITADA 2013 486,301,464
01858676 SELTA LTDA 2013 14,135,116
01018566 SERVICIOS APLICADOS 2009 1,000,000
01018566 SERVICIOS APLICADOS 2010 1,000,000
01018566 SERVICIOS APLICADOS 2011 1,000,000
01018566 SERVICIOS APLICADOS 2012 1,000,000
01018566 SERVICIOS APLICADOS 2013 1,000,000
01892309 SERVICIOS INTEGRALES DE GAS Y AGUA
SIGLA SINTEGAS S.A.S
2013 12,000,000
02259151 SERVICIOS INTEGRALES DE HABILITACION
EN SALUD SAS
2013 1,000,000
02194375 SERVICIOS Y ALIMENTOS ROSALBA PALACIOS
SAS
2013 30,000,000
02235804 SERVICONSTRUC C G 2013 500,000
01894226 SERVIDEVIA 2013 3,800,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2001 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S EN C - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
00810926 SILVA NAJAR MARISOL 2013 1,500,000
02091777 SILVA SIERRA MARITZA 2013 1,500,000
02130059 SOFIA'S EXPRESS RESTAURANTE BAR 2012 1,000,000
02130059 SOFIA'S EXPRESS RESTAURANTE BAR 2013 1,000,000
01516862 SOLDA PARTES LA SEXTA 2013 5,000,000
00718210 SOLER HERNANDEZ CESAR ALEJANDRO 2013 2,000,000
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01316816 SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA
LTDA SIT LTDA
2013 718,982
01988726 SOLUCIONES Y ASESORIAS EMPRESARIALES
SAE CONSULTING LIMITADA
2013 100,153,992
02062850 SOTELO RODRIGUEZ JOSE EDWIN 2013 49,650,000
01557115 SOTO LOPEZ FRANCISCO ALIRIO 2013 800,000
00368373 SU TEXTIL DE LA ONCE 2010 10,680,758
00368373 SU TEXTIL DE LA ONCE 2011 9,580,660
00368373 SU TEXTIL DE LA ONCE 2012 9,811,761
00368373 SU TEXTIL DE LA ONCE 2013 11,922,402
02092317 SUAREZ CAMACHO ALEX ALBERTO 2013 4,000,000
01522455 SUAREZ CUADROS MARIBELL 2013 9,000,000
02151063 SUAREZ PARDO ROSEMBER 2012 1,000,000
02151063 SUAREZ PARDO ROSEMBER 2013 1,000,000
02011176 SUPERDESCUENTOS ALEX 2012 500,000
02011176 SUPERDESCUENTOS ALEX 2013 1,179,000
02119031 SUPERMERCADO JUAN MIGUEL 2012 100
02119031 SUPERMERCADO JUAN MIGUEL 2013 100
01105402 SUPERMERCADO M G 2012 100,000
01105402 SUPERMERCADO M G 2013 1,179,000
01332934 SUPERTIENDA PILAR 2013 1,000,000
00348286 SURDISMUEBLES 2013 50,000,000
02186192 SWEET CANDY 77 2013 1,000,000
01706971 SYNGULAR INVERSIONES LTDA SIGLA
SYNGULAR BTL
2011 1,000,000
01706971 SYNGULAR INVERSIONES LTDA SIGLA
SYNGULAR BTL
2012 1,000,000
01706971 SYNGULAR INVERSIONES LTDA SIGLA
SYNGULAR BTL
2013 25,256,625
01898811 SYNGULAR SOFTWARE 2011 100,000
01898811 SYNGULAR SOFTWARE 2012 100,000
01898811 SYNGULAR SOFTWARE 2013 100,000
01346995 TALLER DE FRENOS DE AIRE CARDENAS 2013 500,000
01839657 TECNI-HOPPER INDUSTRIAL 2012 5,000,000
01839657 TECNI-HOPPER INDUSTRIAL 2013 5,000,000
02153937 TECNIDIMAR 2013 9,100,000
02184663 TECNO GROUP SAS 2013 100,000,000
01741934 TELLEZ SANABRIA FRAY WILSON 2013 1,179,000
01245225 THOR SERVICIOS S A S 2013 25,000,000
00789095 TIENDA DE LA 22 DE JOSE 2013 1,100,000
02092318 TIENDA DE ROPA NAPOLY SPORT 2013 4,000,000
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02225752 TIENDA DONDE MICHELL 2013 1,000,000
01715180 TIENDA VIEJA NENVALE 2012 100,000
01715180 TIENDA VIEJA NENVALE 2013 100,000
02081578 TIENDA YAMPIER 2013 1,000,000
01612108 TIENDA YULIETH 10 2013 1,500,000
01900564 TODO PLASTICOS W.J 2011 500,000
01900564 TODO PLASTICOS W.J 2012 500,000
01900564 TODO PLASTICOS W.J 2013 1,000,000
01818041 TONLEITER LTDA 2012 5,200,000
01818041 TONLEITER LTDA 2013 6,124,000
01950283 TORRES CARDENAS MONICA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01367984 TORRES GRANADOS MARLENNY 2013 500,000
01709292 TORRES PAMPLONA OLIVER ANDRES 2013 867,000
00903722 TORRES PULGA SANTIAGO 2013 15,000,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2006 700,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2007 700,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2008 700,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2009 700,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2010 700,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2011 700,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2012 700,000
01178181 TOTENA REYES VICTOR RAUL 2013 700,000
01745960 TOVAR JAIME 2013 1,133,000
02242248 TU BODA PERFECTA 2013 1,000,000
01310824 ULTRASOUND E U 2007 450,000
01310824 ULTRASOUND E U 2008 450,000
01310824 ULTRASOUND E U 2009 450,000
01310824 ULTRASOUND E U 2010 450,000
01310824 ULTRASOUND E U 2011 450,000
01310824 ULTRASOUND E U 2012 450,000
01310824 ULTRASOUND E U 2013 450,000
01988251 UMAÑA FONTECHA JOHANA CAROLINA 2013 6,000,000
01767760 UMBARILA DIAZ ANDRES EDUARDO 2012 1,000,000
01767760 UMBARILA DIAZ ANDRES EDUARDO 2013 1,000,000
01992536 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL MAXISALUD 2012 980,000
01992536 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL MAXISALUD 2013 980,000
01568511 UNIFORMES Y DOTACIONES INCOGNITA 2012 923,000
01568511 UNIFORMES Y DOTACIONES INCOGNITA 2013 923,000
01985952 UNIFORMES Y VARIEDADES SONIA SPORT 2013 5,000,000
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00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
1996 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
1997 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
1998 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
1999 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2000 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2001 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2002 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2003 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2004 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2005 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2006 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2007 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2008 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2009 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2010 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2011 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2012 1,000,000
00445788 UNION INDUSTRIAL BARRIOS COMPAÑIA
S.A.S.
2013 50,000,000
01126462 URREGO ZAPATA LUIS HERNANDO 2013 1,030,000
01541489 USCATEGUI METAUTE ESNEIDER 2012 2,000,000
01541489 USCATEGUI METAUTE ESNEIDER 2013 2,000,000
01848595 VALBUENA BEDOYA YULIANA ANDREA 2009 800,000
01848595 VALBUENA BEDOYA YULIANA ANDREA 2010 800,000
01848595 VALBUENA BEDOYA YULIANA ANDREA 2011 800,000
01848595 VALBUENA BEDOYA YULIANA ANDREA 2012 800,000
01848595 VALBUENA BEDOYA YULIANA ANDREA 2013 800,000
02132059 VANEGAS BARRERA ALEJANDRO DE JESUS 2013 1,000,000
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01697291 VARIEDADES CARLITOS Y MISCELANEA 2013 1,000,000
02093577 VASQUEZ JIMENEZ JULIO 2013 4,500,000
01094480 VEGA RAMIREZ LUZ ANGELICA 2013 600,000
01332932 VELANDIA DE PULIDO MARIA TERESA 2013 1,000,000
00026693 VELASQUEZ MAZUERA RICARDO 2013 5,000,000
02175292 VELASQUEZ VILLAMIL GERMAN ARNULFO 2013 1,170,000
01459084 VERA MUÑOZ RUTH MERY 2013 74,429,000
01607341 VERDURAS LUZ Y SB 2013 3,384,000
01300229 VETERINARIA SAN CARLOS 2010 100,000
01300229 VETERINARIA SAN CARLOS 2011 100,000
01300229 VETERINARIA SAN CARLOS 2012 100,000
01300229 VETERINARIA SAN CARLOS 2013 1,170,000
01814086 VILLEGAS MEDINA JONH FREDY 2010 1,000,000
01814086 VILLEGAS MEDINA JONH FREDY 2011 1,000,000
01814086 VILLEGAS MEDINA JONH FREDY 2012 1,000,000
01814086 VILLEGAS MEDINA JONH FREDY 2013 1,000,000
01501152 WIDEO BAR EL ESQUINAZO DE LA SEÑORA
BONITA
2013 1,179,000
01417116 YALIXIS COMPUTER'S 2013 700,000
01656925 ZAMBRANO RUGE MARCO HELY 2013 1,179,000
00672836 ZAMORA CORTES MARLENE BEATRIZ 2013 1,000,000
01676596 ZONA C PROPIEDAD HORIZONTAL 2013 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01995792 BIOLOGY ADVENT S A S 2013 1,150,000 10/12/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02202810 RODRIGUEZ DIAZ BERTHA
TEOFILA
2013 1,000,000 01/11/2013
02212373 RODRIGUEZ DIAZ BERTHA
TEOFILA
2013 1,000,000 01/11/2013
01582250 ARDILA CRISTANCHO MARIA LUZ 2013 1,000,000 12/12/2013
02186350 ARDILA CRISTANCHO MARIA LUZ 2013 1,000,000 12/12/2013
02186344 ARDILA CRISTANCHO MARIA LUZ 2013 1,000,000 12/12/2013
01582251 ARDILA CRISTANCHO MARIA LUZ 2013 1,000,000 12/12/2013
02111410 BOJANINI VARGAS ASOCIADOS S
A S SIGLA BOJAVA SAS
2013 5,000,000 12/12/2013
01632930 PAREJA BLANDON JHON JAIME 2008 500,000 12/12/2013
01632930 PAREJA BLANDON JHON JAIME 2009 500,000 12/12/2013
01632930 PAREJA BLANDON JHON JAIME 2010 500,000 12/12/2013
01632930 PAREJA BLANDON JHON JAIME 2011 1,000,000 12/12/2013
01632930 PAREJA BLANDON JHON JAIME 2012 1,000,000 12/12/2013
01632930 PAREJA BLANDON JHON JAIME 2013 1,100,000 12/12/2013



































5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026881 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA CAROLINA KLIEMANN DUTRA (APODERADO
TIPO A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026882 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A  ASDRUBAL GARZON LOPEZ (APODERADO TIPO
A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026883 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CASSIO RICARDO DE MOURA (APODERADO TIPO
A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026884 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLAUDIO PFISZTER (APODERADO TIPO A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026886 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LIGIA SENISE FERREIRA (APODERADO TIPO
A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026887 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS DIEGO CHAVARRIA (APODERADO TIPO
A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026888 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA (APODERADO
TIPO A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026889 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SILVANA TERUKO MIZONO (APODERADO TIPO
A).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026890 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TANIA LUZIA CASA DE VITO (APODERADO
TIPO A).
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00026891 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A OMAR LEONARDO FRANCO ROMERO..
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00026892 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A LUIS ALBERTO SUAREZ URREGO..
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026893 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ADRIANA NATALIA CASTRO PEREZ (APODERADO
TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026894 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALENA IVANOHNA CANTILLO PINZON
(APODERADO TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026895 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A AMANDA SILVA (APODERADO TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026896 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRÉS ALBERTO TEIGERO.
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LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026897 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDSON FORQUESATO (APODERADO TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026898 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FLAVIA REGINA MUNHOZ (APODERADO TIPO
B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026899 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNANDO BUORO AULER (APODERADO TIPO
B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026900 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GASTON DAURAT (APODERADO TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026901 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GLORIA MARIA BUENO (APODERADO TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026903 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS VALENCIA (APODERADO TIPO
B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026904 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JULIO CESAR TREVESI ORLANDI (APODERADO
TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026905 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS MIGUEL ESPOSITO (APODERADO TIPO
B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026906 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MANUEL ANTONIO CUERVO ORTIZ (APODERADO
TIPO B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026908 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROGERIO NOVAES D´ELBOUX (APODERADO TIPO
B).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026909 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A AILTON VIEL (VER REGISTRO
00024642).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026910 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALENA IVANOHNA CANTILLO PINZON
(VER REGISTRO 00024643).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026911 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANA CAROLINA KLIEMANN DUTRA
(VER REGISTRO 00024645).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026912 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CAREN TIE ITAGAKI (VER REGISTRO
00024646).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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00026913 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CASSIO RICARDO DE MOURA (VER
REGISTRO 00024647).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026914 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CHRISTIANO MORETTE (VER
REGISTRO 00024648).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026915 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CRISTIANE GASPAR MENDES (VER
REGISTRO 00024649).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026916 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO CABRAL DE VASCONCELLOS
(VER REGISTRO 00024650).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026917 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ERNESTO CAVELIER FRANCO (VER
REGISTRO 00024651).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026919 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HERBERT JOSE AZEVEDO (VER
REGISTRO 00024653).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026920 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JAIME HERRERA RODRIGUEZ (VER
REGISTRO 00024654).
 
SANDVIK COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6354    DEL 18/11/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00026921 DEL LIBRO 05.
MODIFICO PODER OTORGADO A LAURA OLMOS INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00025498
(RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL APODERADO CLASE B). (VER REGISTRO 26721)..
 
AUTOGERMANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1606    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00026922 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MAURO CORREA OSORIO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 019146..
 
EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 00026923 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YASIBIT COROMOTO TORRES
ARISMENDI. VER REGISTRO 00026748..
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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00026924 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JEFFERSON LEANDRO ANSELMO (VER
REGISTRO 00024655).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026925 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOAO APARECIDO GOTARDI ALBANEZI
(VER REGISTRO 00024656).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026926 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JULIA DOS SANTOS GOMES CARNEIRO
(VER REGISTRO 00024657).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026927 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  LIGIA SENISE FERREIRA BUSSAD
(VER REGISTRO 00025079).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026928 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  LOURDES MARIA REIS SILVA
ATANAZIO UCHOA (VER REGISTRO 00025080).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026930 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARCOS THEODORO SIMON SIQUEIRA
(VER REGISTRO 00025082).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026931 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OSCAR EDUARDO GONZALEZ MUÑOZ
(VER REGISTRO 00025083).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026932 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A REGINALDO LADVIG OSWALDO (VER
REGISTRO 00025084).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026933 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA
RANDI (VER REGISTRO 00025085).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026935 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A RODRIGO LONGHI ROMERO (VER
REGISTRO 00025087).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026936 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ROGÈRIO NOVAES D`ELBOUX (VER
REGISTRO 00025088).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026937 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SILVANA TERUKO MIZONO VIEL (VER
REGISTRO 00025089).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026938 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A TANIA LUZIA CASA DE VITO (VER
REGISTRO 00025090).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026939 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A VIVIANE BARRETO PONCIANO
SANCHEZ (VER REGISTRO 00025091).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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00026940 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO BOURO AULER (VER
REGISTRO 00025092).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026941 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A YAZMIN ACUÑA DONATO (VER
REGISTRO 00025093).
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026942 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A AMANDA CARLA SILVA (VER
REGISTRO 00024644).
 
AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00026943 DEL LIBRO 05. OTORGO PODER ESPECIAL  A CARLOS ALBERTO CAICEDO PEÑA. .
 
APIROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 11816   DEL 12/12/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00026944 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO JUAN PABLO VELASQUEZ SILVA (REGISTRO 00024835 LIBRO V).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BRANKO KALMAR ALVARADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229277 DEL
LIBRO 06. BRANKO KALMAR ALVARADO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE GUSTAVO CLAVIJO BAQUERO..
 
DGCM S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4129    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00229278 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR (MANDATARIO GENERAL),  REVISOR FISCAL,
INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
DROGUERIA ERGINI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  PROPIETARIO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229279 DEL
LIBRO 06. GONZALEZ CADENA ERIKA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JHON JAIRO VELASQUEZ.
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 11467   DEL 05/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00229280 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(MAURO DA SILVA PEREIRA)..
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 11468   DEL 05/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00229281 DEL LIBRO 06. SE REMUEVE AL PRIMER SUPLENTE DEL
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (CLOVIS FRANCISCO SANTOS)..
 
LUMARKAS ALIMENTOS PRECOCIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229282 DEL
LIBRO 06. MORA CHAMORRO CLARA LUCY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YIMI TOBIAS MORA CHAMORRO..
 
FERROELECTRO P Y P ESCRITURA PUBLICA  No. 910     DEL 16/04/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229283 DEL LIBRO 06. EN
LA  SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE VICTOR MANUEL PINTO
SANCHEZ  SE ADJUDICO EL 100% DE LA PROPIEDAD DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE: CELIA VEGA JOYA (CONYUGE).
 
RESTAURANTE EL OPITA Y QUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229284 DEL
LIBRO 06. VILLARRAGA ALFARO GIOMAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JUAN DARIO PRIETO CAPADOR.
 
ARODAR JF DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229285 DEL LIBRO 06. ORLANDO
JAVIER AMORTEGUI ARDILA MODIFICA EL 55% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ROSALIA ARDILA GONZALEZ..
 
JARDIN INFANTIL TRAVESURAS DE DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00229286 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LYNDA STHEFANY RIVADENEIRA .
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TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 59722   DEL 02/12/2013,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00229287 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JORGE ALBERTO DIAZ GOMEZ.
 
JACKY MODA S ROPA FEMENINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229288 DEL
LIBRO 06. NABIL ELKHATTB ABEL-MAYED CEDIO A TITULO GRATUITO  EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GONZALEZ CUBAQUE
JACQUELINE.
 
HIPERDROGUERIA FAMILIDER QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00229289 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ANTONIA MELO DIAZ..
 
CIGARRERIA STAR LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229290 DEL
LIBRO 06. PUENTES PEÑA AMILCAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GARCIA ESPINOSA ALFONSO.
 
CIGARRERIA EL RINCON DE GRANADA Y B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00229291 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ELVERT CASTIBLANCO ROA.
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CLUB ESCUELA DE FUTBOL ANTHONY PAOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL
13/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00229292 DEL LIBRO 06. EL PROPIETARIO CAPACCIO DANIEL ANTONIO  TRANSFIERE EL
50% DEL DERECHO DE DOMINIO  DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANTHONY PAOLO CAPACCIO.
 
COMPUCOPIAS MALDONADO PRIETO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00229293 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN PABLO MALDONADO PRIETO.
 
DOTACIONES J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229294 DEL LIBRO 06. ROZO
CHAVEZ SILQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE SAAVEDRA ROZO JOHN SEBASTIAN.
 
CALZADO RHINOX SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229295 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LENNIS FERNANDA PARRA LEON.
 
BILLARES BAR LA 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229296 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DEISSY LOZANO LOAIZA .
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TEAM HAIR PELUQUERIA SUBA TH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00229297 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE TH SUBA SAS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01606385 DIA: 13 MATRICULA: 02304142 RAZON SOCIAL: BACESA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606386 DIA: 13 MATRICULA: 02304142 RAZON SOCIAL: BACESA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606387 DIA: 13 MATRICULA: 02272605 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES KAIZEN S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606388 DIA: 13 MATRICULA: 02272605 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES KAIZEN S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606389 DIA: 13 MATRICULA: 00273856 RAZON SOCIAL: VELUAR S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606390 DIA: 13 MATRICULA: 02330602 RAZON SOCIAL: HC GESTION SAS
C I DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606391 DIA: 13 MATRICULA: 02330602 RAZON SOCIAL: HC GESTION SAS




INSCRIPCION: 01606392 DIA: 13 MATRICULA: 02329195 RAZON SOCIAL: MD SUPPORT
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606393 DIA: 13 MATRICULA: 02375036 RAZON SOCIAL: KORAT
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606394 DIA: 13 MATRICULA: 02375036 RAZON SOCIAL: KORAT
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606395 DIA: 13 MATRICULA: 00812513 RAZON SOCIAL: MUÑOZ TAMAYO &
ASOCIADOS ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606396 DIA: 13 MATRICULA: 02147519 RAZON SOCIAL: TEMATIK
BARCELONA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606397 DIA: 13 MATRICULA: 02147519 RAZON SOCIAL: TEMATIK
BARCELONA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606398 DIA: 13 MATRICULA: 02279073 RAZON SOCIAL: TECTUM ENERGY
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606399 DIA: 13 MATRICULA: 02279073 RAZON SOCIAL: TECTUM ENERGY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606400 DIA: 13 MATRICULA: 02293251 RAZON SOCIAL: SERVIPETROL
DEL ORIENTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606401 DIA: 13 MATRICULA: 02293251 RAZON SOCIAL: SERVIPETROL
DEL ORIENTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606402 DIA: 13 MATRICULA: 02321691 RAZON SOCIAL: COMRENTA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606403 DIA: 13 MATRICULA: 02321691 RAZON SOCIAL: COMRENTA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606404 DIA: 13 MATRICULA: 02287011 RAZON SOCIAL: AUDIT
ACCOUNTING ADVISING CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606405 DIA: 13 MATRICULA: 02287011 RAZON SOCIAL: AUDIT
ACCOUNTING ADVISING CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606406 DIA: 13 MATRICULA: 02344448 RAZON SOCIAL: ITT SUPPLIES S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606407 DIA: 13 MATRICULA: 02344448 RAZON SOCIAL: ITT SUPPLIES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606408 DIA: 13 MATRICULA: 02368649 RAZON SOCIAL: GM TRAVEL
AGENCY LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606409 DIA: 13 MATRICULA: 02368649 RAZON SOCIAL: GM TRAVEL
AGENCY LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606410 DIA: 13 MATRICULA: 02384067 RAZON SOCIAL: POWER
STRUCTURES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606411 DIA: 13 MATRICULA: 02384067 RAZON SOCIAL: POWER
STRUCTURES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606412 DIA: 13 MATRICULA: 02318891 RAZON SOCIAL: MERCHANDISE
TRADING SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606413 DIA: 13 MATRICULA: 02318891 RAZON SOCIAL: MERCHANDISE
TRADING SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606414 DIA: 13 MATRICULA: 02286474 RAZON SOCIAL: HABILITACION
ACTIVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606415 DIA: 13 MATRICULA: 02286474 RAZON SOCIAL: HABILITACION
ACTIVA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606416 DIA: 13 MATRICULA: 01772678 RAZON SOCIAL: BROKER
INMOBILIARIA DE LA SABANA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606417 DIA: 13 MATRICULA: 01629761 RAZON SOCIAL: RISK
MANAGEMENT INSIGHT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606418 DIA: 13 MATRICULA: 02037222 RAZON SOCIAL: CAPITAL
MANAGEMENT INSIGHT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606419 DIA: 13 MATRICULA: 02037222 RAZON SOCIAL: CAPITAL




INSCRIPCION: 01606420 DIA: 13 MATRICULA: 02203861 RAZON SOCIAL: BALAM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606421 DIA: 13 MATRICULA: 02101430 RAZON SOCIAL: PLODAN S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606422 DIA: 13 MATRICULA: 02339542 RAZON SOCIAL: AVANTA
MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606423 DIA: 13 MATRICULA: 02339542 RAZON SOCIAL: AVANTA
MARKETING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606424 DIA: 13 MATRICULA: 01447778 RAZON SOCIAL: DIGILASER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606425 DIA: 13 MATRICULA: 02164866 RAZON SOCIAL: RADIONCOLOGIA
ESPECIALIZADA  SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606426 DIA: 13 MATRICULA: 02164866 RAZON SOCIAL: RADIONCOLOGIA




INSCRIPCION: 01606427 DIA: 13 MATRICULA: 02359390 RAZON SOCIAL: PERMISO
OPERACIONAL CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606428 DIA: 13 MATRICULA: 02359390 RAZON SOCIAL: PERMISO
OPERACIONAL CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606429 DIA: 13 MATRICULA: 02287035 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
SISTEMAS SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606430 DIA: 13 MATRICULA: 02287035 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
SISTEMAS SUMINISTROS Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606431 DIA: 13 MATRICULA: 02300235 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES CAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606432 DIA: 13 MATRICULA: 02300235 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES CAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606433 DIA: 13 MATRICULA: 01988605 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01606434 DIA: 13 MATRICULA: 01988605 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JUMADUPA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606435 DIA: 13 MATRICULA: 01990539 RAZON SOCIAL: BOTELLAS
PLASTICAS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606436 DIA: 13 MATRICULA: 01990539 RAZON SOCIAL: BOTELLAS
PLASTICAS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606437 DIA: 13 MATRICULA: 02351643 RAZON SOCIAL: DAVINCI
CONTROL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606438 DIA: 13 MATRICULA: 02351643 RAZON SOCIAL: DAVINCI
CONTROL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606439 DIA: 13 MATRICULA: 02225277 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01606440 DIA: 13 MATRICULA: 02225277 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SOALMA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606441 DIA: 13 MATRICULA: 02378835 RAZON SOCIAL: JORO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606442 DIA: 13 MATRICULA: 02378835 RAZON SOCIAL: JORO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606443 DIA: 13 MATRICULA: 02345892 RAZON SOCIAL: MONTIF
ASESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606444 DIA: 13 MATRICULA: 02345892 RAZON SOCIAL: MONTIF
ASESORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606445 DIA: 13 MATRICULA: 02247449 RAZON SOCIAL: ACERTABOGADOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606446 DIA: 13 MATRICULA: 02247449 RAZON SOCIAL: ACERTABOGADOS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606447 DIA: 13 MATRICULA: 02372230 RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTOS




INSCRIPCION: 01606448 DIA: 13 MATRICULA: 02142365 RAZON SOCIAL: JENFLEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606449 DIA: 13 MATRICULA: 02142365 RAZON SOCIAL: JENFLEX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606450 DIA: 13 MATRICULA: 02327647 RAZON SOCIAL: INDUKERN DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606451 DIA: 13 MATRICULA: 02327647 RAZON SOCIAL: INDUKERN DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606452 DIA: 13 MATRICULA: 02282760 RAZON SOCIAL: GRUPO DA SAN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606453 DIA: 13 MATRICULA: 02282760 RAZON SOCIAL: GRUPO DA SAN
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606454 DIA: 13 MATRICULA: 00479846 RAZON SOCIAL: INVERSIONES B




INSCRIPCION: 01606455 DIA: 13 MATRICULA: 02388655 RAZON SOCIAL: VIDCO CARIBE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606456 DIA: 13 MATRICULA: 02388655 RAZON SOCIAL: VIDCO CARIBE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606457 DIA: 13 MATRICULA: 01879716 RAZON SOCIAL: FRIOCONTROL
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606458 DIA: 13 MATRICULA: 01879716 RAZON SOCIAL: FRIOCONTROL
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606459 DIA: 13 MATRICULA: 00567264 RAZON SOCIAL: INTERE -
ELECTRICOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606460 DIA: 13 MATRICULA: 00567264 RAZON SOCIAL: INTERE -
ELECTRICOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606461 DIA: 13 MATRICULA: 02317202 RAZON SOCIAL: GRUPO CARPESA




INSCRIPCION: 01606462 DIA: 13 MATRICULA: 02317202 RAZON SOCIAL: GRUPO CARPESA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606463 DIA: 13 MATRICULA: 01824735 RAZON SOCIAL: STILOS DE MODA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606464 DIA: 13 MATRICULA: 01821103 RAZON SOCIAL: GNP GRUPO
NACIONAL DE PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606465 DIA: 13 MATRICULA: 01821103 RAZON SOCIAL: GNP GRUPO
NACIONAL DE PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606466 DIA: 13 MATRICULA: 00146282 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606467 DIA: 13 MATRICULA: 02390884 RAZON SOCIAL: PENMART SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606468 DIA: 13 MATRICULA: 02390884 RAZON SOCIAL: PENMART SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606469 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SANTAFE PIJAO -  PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606470 DIA: 13 MATRICULA: 02286486 RAZON SOCIAL: VISTA LED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606471 DIA: 13 MATRICULA: 02286486 RAZON SOCIAL: VISTA LED SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606472 DIA: 13 MATRICULA: 02370292 RAZON SOCIAL: IMPORT &
EXPORT DECORACIONES SANIG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606473 DIA: 13 MATRICULA: 02329390 RAZON SOCIAL: GOLOSINAS LA
PETITE SOURCE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606474 DIA: 13 MATRICULA: 02329390 RAZON SOCIAL: GOLOSINAS LA
PETITE SOURCE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606475 DIA: 13 MATRICULA: 02390277 RAZON SOCIAL: ACTIVOS




INSCRIPCION: 01606476 DIA: 13 MATRICULA: 02390277 RAZON SOCIAL: ACTIVOS
CAPITAL BOGOTA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606477 DIA: 13 MATRICULA: 02391772 RAZON SOCIAL: ATOMM COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606478 DIA: 13 MATRICULA: 02391772 RAZON SOCIAL: ATOMM COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606479 DIA: 13 MATRICULA: 02285453 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
COLOMBIANOS ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606480 DIA: 13 MATRICULA: 02285453 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
COLOMBIANOS ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606481 DIA: 13 MATRICULA: 01330207 RAZON SOCIAL: AYMSOFT  S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606482 DIA: 13 MATRICULA: 01330207 RAZON SOCIAL: AYMSOFT  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606483 DIA: 13 MATRICULA: 02295471 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE
ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606484 DIA: 13 MATRICULA: 02295471 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL DE
ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606485 DIA: 13 MATRICULA: 02356455 RAZON SOCIAL: FUNERAL
INTERNATIONAL SERVICES AND ASSISTANCE, FINSA S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606486 DIA: 13 MATRICULA: 02390940 RAZON SOCIAL:
INFOEMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606487 DIA: 13 MATRICULA: 02390940 RAZON SOCIAL:
INFOEMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606488 DIA: 13 MATRICULA: 02351937 RAZON SOCIAL: ELECCION
CONFIABLE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606489 DIA: 13 MATRICULA: 02351937 RAZON SOCIAL: ELECCION




INSCRIPCION: 01606490 DIA: 13 MATRICULA: 02375402 RAZON SOCIAL: GENERAL
TECNOLOGIA EN INSPECCION DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606491 DIA: 13 MATRICULA: 02375402 RAZON SOCIAL: GENERAL
TECNOLOGIA EN INSPECCION DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606492 DIA: 13 MATRICULA: 02291082 RAZON SOCIAL: YOGASPACE IPS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606493 DIA: 13 MATRICULA: 02291082 RAZON SOCIAL: YOGASPACE IPS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606494 DIA: 13 MATRICULA: 02371799 RAZON SOCIAL: ROAD FORESTRY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606495 DIA: 13 MATRICULA: 02368633 RAZON SOCIAL: RAR




INSCRIPCION: 01606496 DIA: 13 MATRICULA: 02368633 RAZON SOCIAL: RAR
MOVIMIENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606497 DIA: 13 MATRICULA: 02311609 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
ARTEKTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606498 DIA: 13 MATRICULA: 02311609 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
ARTEKTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606499 DIA: 13 MATRICULA: 02366594 RAZON SOCIAL: CENTROYOTA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606500 DIA: 13 MATRICULA: 02366594 RAZON SOCIAL: CENTROYOTA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606501 DIA: 13 MATRICULA: 01090104 RAZON SOCIAL: CONSULTORES DE
SEGUROS E INVERSIONES FEDIA LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA FEDIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606502 DIA: 13 MATRICULA: 00809447 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01606503 DIA: 13 MATRICULA: 01659226 RAZON SOCIAL: GLOBAL CORP
SERVICES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606504 DIA: 13 MATRICULA: 01659226 RAZON SOCIAL: GLOBAL CORP
SERVICES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606505 DIA: 13 MATRICULA: 01977153 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMABARO Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606506 DIA: 13 MATRICULA: 02344185 RAZON SOCIAL: STRABAG S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606507 DIA: 13 MATRICULA: 02374730 RAZON SOCIAL: ZAVOLI
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606508 DIA: 13 MATRICULA: 02374730 RAZON SOCIAL: ZAVOLI
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606509 DIA: 13 MATRICULA: 02293889 RAZON SOCIAL: FRUKIPE SAS




INSCRIPCION: 01606510 DIA: 13 MATRICULA: 00678799 RAZON SOCIAL: A M AUTOMOTRIZ
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606511 DIA: 13 MATRICULA: 00678799 RAZON SOCIAL: A M AUTOMOTRIZ
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606512 DIA: 13 MATRICULA: 02349482 RAZON SOCIAL: GREENSERVICES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606513 DIA: 13 MATRICULA: 02349482 RAZON SOCIAL: GREENSERVICES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606514 DIA: 13 MATRICULA: 02368516 RAZON SOCIAL: C. I.
COMERLINK S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606515 DIA: 13 MATRICULA: 02368516 RAZON SOCIAL: C. I.




INSCRIPCION: 01606516 DIA: 13 MATRICULA: 02287353 RAZON SOCIAL: GOBERH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606517 DIA: 13 MATRICULA: 02287353 RAZON SOCIAL: GOBERH SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606518 DIA: 13 MATRICULA: 02148902 RAZON SOCIAL: C I ART 68 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606519 DIA: 13 MATRICULA: 02148902 RAZON SOCIAL: C I ART 68 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606520 DIA: 13 MATRICULA: 02286489 RAZON SOCIAL: LOTTOTEC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606521 DIA: 13 MATRICULA: 02286489 RAZON SOCIAL: LOTTOTEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606522 DIA: 13 MATRICULA: 00725123 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA SERVINSA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606523 DIA: 13 MATRICULA: 02329147 RAZON SOCIAL: CALWORLD S A S




INSCRIPCION: 01606524 DIA: 13 MATRICULA: 02329147 RAZON SOCIAL: CALWORLD S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606525 DIA: 13 MATRICULA: 01910854 RAZON SOCIAL: SALAZAR
EVENTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606526 DIA: 13 MATRICULA: 01910854 RAZON SOCIAL: SALAZAR
EVENTOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606527 DIA: 13 MATRICULA: 02282043 RAZON SOCIAL: DACAFER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606528 DIA: 13 MATRICULA: 02236921 RAZON SOCIAL: VOZ IP STORE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606529 DIA: 13 MATRICULA: 02236921 RAZON SOCIAL: VOZ IP STORE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606530 DIA: 13 MATRICULA: 02309952 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO




INSCRIPCION: 01606531 DIA: 13 MATRICULA: 02309952 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO
CRISTI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606532 DIA: 13 MATRICULA: 02321858 RAZON SOCIAL: OFBRAND
TECNOLOGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606533 DIA: 13 MATRICULA: 02321858 RAZON SOCIAL: OFBRAND
TECNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606534 DIA: 13 MATRICULA: 02267772 RAZON SOCIAL: RMTCJ  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606535 DIA: 13 MATRICULA: 02291385 RAZON SOCIAL: COMPUSAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606536 DIA: 13 MATRICULA: 02291385 RAZON SOCIAL: COMPUSAN
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606537 DIA: 13 MATRICULA: 00441650 RAZON SOCIAL: LIMPIEZA




INSCRIPCION: 01606538 DIA: 13 MATRICULA: 02276402 RAZON SOCIAL: GRANDES
EVENTOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606539 DIA: 13 MATRICULA: 02276402 RAZON SOCIAL: GRANDES
EVENTOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606540 DIA: 13 MATRICULA: 02320361 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS F A B M S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606541 DIA: 13 MATRICULA: 02320361 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS F A B M S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606542 DIA: 13 MATRICULA: 02341748 RAZON SOCIAL: GRUPO NIM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606543 DIA: 13 MATRICULA: 02341748 RAZON SOCIAL: GRUPO NIM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606544 DIA: 13 MATRICULA: 02292462 RAZON SOCIAL: M & M




INSCRIPCION: 01606545 DIA: 13 MATRICULA: 02292462 RAZON SOCIAL: M & M
SUPPLIERS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606546 DIA: 13 MATRICULA: 01647259 RAZON SOCIAL: KUMARA
CONSTRUCCIONES  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606547 DIA: 13 MATRICULA: 02175540 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
SEM S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606548 DIA: 13 MATRICULA: 02175540 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
SEM S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606549 DIA: 13 MATRICULA: 02175541 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
E INVERSIONES SEM S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606550 DIA: 13 MATRICULA: 02175541 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
E INVERSIONES SEM S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606551 DIA: 13 MATRICULA: 02333608 RAZON SOCIAL: ALMACENES




INSCRIPCION: 01606552 DIA: 13 MATRICULA: 02333608 RAZON SOCIAL: ALMACENES
MEXIMER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606553 DIA: 13 MATRICULA: 01820328 RAZON SOCIAL: IP LOGICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606554 DIA: 13 MATRICULA: 01634328 RAZON SOCIAL: LIDERARTEC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606555 DIA: 13 MATRICULA: 01634328 RAZON SOCIAL: LIDERARTEC SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS QUICENO ANCIZAR OFICIO  No. 1297    DEL
25/11/2013,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00138773 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MOTO LUCAS OFICIO  No. 2637    DEL 23/08/2013,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138774 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GENAGRO INTERNACIONAL OFICIO  No. 5393    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138775 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
V J A OFICIO  No. 262662  DEL 09/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138776 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE
PROPIEDAD DE VARGAS RIVERA TULIO CESAR.
 
TORRES PANIAGUA LEONARDO FABIO OFICIO  No. 1184    DEL 11/12/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138777
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
DISTRIBUIDORA ESMERALDA OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
 125
00138778 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE RUBIANO CASTAÑEDA JORGE ELIECER.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ORIENTE N 2 OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 00138779 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BANCO DE IDEAS PUBLICITARIAS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00138780 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
IDEAS & FORMAS GRAFICAS OFICIO  No. 263897  DEL 10/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00138781 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137405).
 
DIDEMAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS METALMECANICOS OFICIO  No. 262187  DEL
09/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 00138782 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ELECTROINDUSTRIALES S J LTDA OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




PRO-OFFSET EDITORIAL OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00138784 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CALZADO JUANPI S BOTAS Y BOTINES OFICIO  No. 3186-13 DEL 25/11/2013,  JUZGADO
66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138785
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BIOMEDIZIN FARMA OFICIO  No. 263897  DEL 10/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138786 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA.
 
DRONAL Y CIA LTDA OFICIO  No. 263897  DEL 10/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138787 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137831).
 
GRUPO EMPRESARIAL TRIBUTARIO OFICIO  No. 263897  DEL 10/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00138788 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138066).
 
WORK Y PARRILLA NO. 2 OFICIO  No. 263697  DEL 10/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
 127
00138789 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00136402).
 
TRANSPORTADORA DE CARBON DEL NORTE TRANSCANORTE LIMITADA. - EN LIQUIDACION
OFICIO  No. 3277    DEL 12/12/2013,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138790 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO
DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR LUIS ENRIQUE BOLIVAR BOLIVAR POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIEQUIP S OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138791 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SERIES ARQUITECTONICAS LTDA OFICIO  No. 264561  DEL 11/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00138792 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00111797 Y 00129709).
 
DARDO PUBLICIDAD OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138793 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SERVI ELECTRICOS DEVIA OFICIO  No. 266283  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00138794 DEL LIBRO 08. SE DRECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERNCIA (REG. 00124116 Y 00136321).
 
TITANIA MOTORS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138795 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EXSS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138796 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EXSS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138797 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EXSS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138798 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EXSS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138799 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EXSS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138800 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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EXSS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138801 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EXSSODO OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138802 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EXXS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138803 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OUTLET EXSS OFICIO  No. 260625  DEL 05/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00138804 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMPAÑIA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y JUGUETERIA OFICIO  No. 263697  DEL
10/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 00138805 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MATERIALES TRICOLOR LTDA OFICIO  No. 263697  DEL 10/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00138806 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PERFILES TOCANCIPA LTDA ACTA  No. 05      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789437 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 (CESION DE
CUOTAS POR DOCUMENTO PRIVADO).
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE Y CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789438 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOCALIZANDO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789439 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PLAY ZONE ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789440
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EVENTOS BACATA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE .
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NELSON BARRERA GONZALEZ & ABOGADOS LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRES
ABREVIADOS O SIGLAS NELSON BARRERA & ABOGADOS ACTA  No. SINNUM  DEL
26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
SARCFILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789443 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA ACTA  No. 475     DEL 27/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
RS SERVICIOS EMPRESARIALES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789445 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
CCI MARKETPLACE S A ACTA  No. 007     DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
80 10 OCHENTA DIEZ URBAN LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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DIMACOM LTDA ACTA  No. 15      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789448 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIMACOM LTDA ACTA  No. 16      DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789449 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CCI MARKETPLACE S A ACTA  No. 007     DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789450 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CCI MARKETPLACE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789451 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
EXITO Y TALENTO CORPORATIVO COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
S & H INGENIEROS SAS ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789453 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IQ NEGOCIOS INTELIGENTES S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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01789454 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
S & H INGENIEROS SAS ACTA  No. 4       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789455 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL..
 
INTUIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789456 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTES GENERALES,
SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
SANSSOUCI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789457 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LEENA PROJECT SAS ACTA  No. 9       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789458 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LEENA PROJECT SAS ACTA  No. 9       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789459 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
.
 
TTOBIAS S A ACTA  No. 22      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789460 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL BIOPLAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ANDRADE CANAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789462 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INDUFIB SAS ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
EQUINOX INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789464 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. VER REGISTRO
01777456 Y ACTA ACLARATORIA..
 
JORDAN MARTINEZ IDEAS CREATIVAS LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE SIMPLEMENTE IDEAS
CREATIVAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789465 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CUATRO T S. A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789466 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
INVERSIONES STP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789467 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
VAPINSA S A S ACTA  No. 01      DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES FIRMA AUDITORA .
 
ATYETI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789469 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VAPINSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/05/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789470 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3342    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789471 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ACLARATORIA . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA .
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INVERSIONES UNIVERSO PARALELO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789472 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO. .
 
CSQ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789473 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE.
 
ELECTRO DISEÑOS MEC SAS ACTA  No. 6       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CALLE COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789475
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MECANIZADOS ACERADOS ROOS S A S ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789476 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CALLE COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789477
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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ENERGY AND SERVICES CORP COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789478 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SEGURIDAD COSMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2446    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789479 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONSTRUDISEÑOS CRUZ GONZALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOTOWER S A S ACTA  No. 006     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789481 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
KRINGS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789482 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN Y
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO (NTO
PERIODO Y FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL). .
 
SOLTECH INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789483




INFORMACION DE MEDIOS PARA COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 10/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789484
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
VINASCO HERMANOS S EN C S ACTA  No. 10      DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789485 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789486 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALMA COSMETICS S A S ACTA  No. 6       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789487 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. : MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 27, 28 Y 29..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3486
 DEL 10/12/2013,  NOTARIA  5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789488 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ALMA COSMETICS S A S ACTA  No. 6       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENET DEL GERENTE.
 
NUBOX COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789490 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALQUILOCAMIONETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789491 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMCOTEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2932    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789492 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789493 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO..
 
LA PESETA GOURMET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789494 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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VERGEL Y CASTELLANOS S A O UNICAMENTE LA SIGLA V&C S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789495 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
SOBRE ESTACIONES METROLINEALTDA INSCRITA CON EL NUMERO 01415915DEL LIBRO IX.
 
AULA MAGNA EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMPAÑAS Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BETA INVESTMENTS SAS ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789498 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 44(FUSION) , 45(ESCICION), 46 (DERECHO DE RETIRO), 47 (PUBLICIDAD) Y
48 ( MODIFICACIONES Y SOLEMNIZACIONES) (VER REG 01782803).
 
CODISHOGAR S A S ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789499 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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01789500 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALFA Y OMEGA SOLUCIONES COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 01789501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA ASESORA DE RIESGOS Y SEGUROS C A R S LTDA ACTA  No. 27      DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789502 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.
 
STORAGE BODEGAS PERSONALES LIMITADA STORAGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659
 DEL 27/05/2004,  NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
STORAGE BODEGAS PERSONALES LIMITADA STORAGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2158
 DEL 30/04/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789504 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
STORAGE BODEGAS PERSONALES LIMITADA STORAGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6786
 DEL 12/08/2010,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789505 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO




IKAFE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789506 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROMADIS S.A.S. ACTA  No. 43      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789507 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ENLAVIA SAS ACTA  No. 08      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789508 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENLAVIA SAS ACTA  No. 08      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789509 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES J F GUTIERREZ S A S ACTA  No. 06      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789510 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ENLAVIA SAS ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789511 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS UNIELEC LTDA ACTA  No. 02-008  DEL
12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
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No. 01789512 DEL LIBRO 09. SE ELIMIAN EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADO A TENERLO.
 
HEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789513 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
R & R COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
VERANO ASESORES & BONOTURIST SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789515 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. VER REGISTRO 01788080..
 
AUTOPARTES ERCAR S A S ACTA  No. 18      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789516 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO,CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AUTOPARTES ERCAR S A S ACTA  No. 18      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789517 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
AUTOMOTORA CHEVROLET GM SAS ACTA  No. 005     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789518 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO Y VIGENCIA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MOBISPORT SAS ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789519 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ESTRATEGIAS EN VALORES S A SIGLA ESTRAVAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 15040
DEL 09/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789520 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES MOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789521
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL,   SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL,
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BAYPORT FIMSA SAS ACTA  No. 35      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789522 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA). Y ACTA ACLARATORIA..
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DISTRIBUIDORA EMPACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789523
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GM ISUZU CAMIONES ANDINOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA GMICA COLOMBIA ACTA  No.
15      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789524 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
PRINCIPAL Y QUINTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR SAS ACTA  No. 003
 DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789525 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MUEBLES DESIGN S A S ACTA  No. 012     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789526 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FC TECHNOLOGY GROUP  SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789527 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FC TECHNOLOGY GROUP  SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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01789528 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DISTRIBUCIONES SERGIPACK LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




INMOBILIARIA GADU LIMITADA ACTA  No. 55      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789530 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES LUISLAMUGO LTDA ACTA  No. 0049    DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789531 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TURISMO YEP LTDA ACTA  No. 044     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES LUISLAMUGO LTDA ACTA  No. 0049    DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789533 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDISCOL S A S ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789534 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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INMOBILIARIA ANDES DE COLOMBIA & CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2120    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789535 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (AMPLIA)..
 
AMERICAN ROYAL PRESTIGE SAS ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789536 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GLOBAL OIL TOOLS LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789537 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 (CESION DE
CUOTAS).
 
LA TIENDA DE LAS LONAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 3       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789538 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA QUIMICA MEDICA Y HOSPITALARIA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL
29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789540 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 6, 9, 9A
Y 12. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y CREA JUNTA DIRECTIVA..
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INVERSIONES EL CENTAVO SAS ACTA  No. 045     DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789541 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL, REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESNTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL , REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE
GENERAL  Y SU SUPLENTE.
 
INGEMAQ BELLO S A S ACTA  No. 5       DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789542 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
PELETERIA ZAGGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789543 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789544 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GUILLERMO ACOSTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789545 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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MG CONSULTORES SAS ACTA  No. 05      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789546 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OPTIMIZARQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 011     DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789547 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y REVISOR
FISCAL. (NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE POR NO ESTAR CREADO
EL CARGO EN LOS ESTATUTOS)..
 
INVERSIONES VINASCO CHAMORRO Y COMPAÑIA LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE
SIMPLEMENTE INVERSIONES VINASCO LTDA ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789548 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOFT CHEMICAL CORPORATION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789549 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.
 
LOVE UK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789550 DEL




OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 04      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789551 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO13 ORGANOS
SOCIALES ART.44 CREACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 45,46,47,48,49 FUNCIONES DE LA
JUNTA.
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 04      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789552 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PRODUCIR SEGURIDAD INTERNACIONAL AGENCIA SAS ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. VER
REG. 01788225..
 
CASTAÑEDA & GARCIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789554 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO CONTABLE Y TRIBUTARIO SAS ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789555 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO.
 
CASTAÑEDA & GARCIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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01789556 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NOVACAPITAL SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789557 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SDC STRATEGIC AND DEVELOPMENT CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
2 & 2 PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 12      DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SECURITY SOLUTION L A S A S ACTA  No. sinnum  DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789560 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SKOPIO GRUPO DE SOLUCIONES S A S ACTA  No. 010     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MIASESOR S A S ACTA  No. 004     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SUMINISTROS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 04/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789563 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
NOVACAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789564 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
POLLO OLIMPICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789565 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
STRATERGY SAS ACTA  No. 05      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789566 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ORTIZ CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 29/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789567 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CONEQUIPOS INGENIEROS LTDA ACTA  No. 11      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789568 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL ) Y SUPLENTE.
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SKEMA DECORACIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789569 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONEQUIPOS INGENIEROS LTDA ACTA  No. 11      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES PECLOR LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789571 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES DECAILLET QUINTANA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. 27      DEL
05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES VSC S A S ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789573 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECTUM ENERGY SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789574 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES BUTAGO LTDA ACTA  No. 13      DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789575 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
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MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TECTUM ENERGY SAS ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789576 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HORSE POWER DRILLING SERVICES S A S PUDIENDO ABREVIARSE HP DRILLING SERVICES S
A S ACTA  No. 4       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789577 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ANABEOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789578 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01789417 DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE SE ESTA NOMBRANDO
REPRESENTATE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALBENTURE COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789579 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AQUALOGY LATAM SAS ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
REVISOR FISCAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789580 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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SOLUCIONES VENTAS E INSTALACIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789581 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
ADECCO COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6328    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789582 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (NUMERAL 1)..
 
TOLDEN S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789583 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES GETS S A S ACTA  No. 3       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789584 DEL




SIGMA VALORES S A ACTA  No. 11      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789585 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTER SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 147     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789586 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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OPTIMA VISUAL OFFICE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789587 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
OPTIMA VISUAL OFFICE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789588 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
DEEP BLUE SHIP AGENCY SAS ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789589 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
IONNGROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789590 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S ACTA  No. 16      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789591 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IONNGROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789592 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FASE FLORES SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1328    DEL 05/12/2013,
NOTARIA UNICA DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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01789593 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO ALPINE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FASE FLORES SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 39      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789595 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CHOCONTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES SAN EMILIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2784    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789597 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES SAN EMILIO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789598 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MASTEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789599 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S A S ACTA  No. 12      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ALIMENTOS SANTA LUCIA SAS CON SIGLA ALIMENTOS SANTA LUCIA SAS ACTA  No. 08
 DEL 06/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789601 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
GLOBAL PETROLEUM SERVICES LTDA ACTA  No. 13      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789602 DEL LIBRO
09. MODIFICO VIGENCIA..
 
VIGIAS DE COLOMBIA S R L LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2348    DEL
03/12/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789603 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS..
 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789604 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
JBL PROFESIONAL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3881    DEL
05/12/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789605 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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VAZZMEL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789606 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INSTITUTO TECNICO DE BACHILLERATO COMERCIAL SICA  SAS ACTA  No. 003     DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DON MAKINON COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789608 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
AVAR SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SNC ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SC TRANS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789611 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
METROPAN S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 04/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789612 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EYMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789613 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FILETT SAS FILETT SAS ACTA  No. 13      DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIANA DE EXPRESOS S A ACTA  No. 25      DEL 15/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789615 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA COLOMBIANA VIVAS Y GARCIA S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789616 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CARTUNER PERFORMANCE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789617 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6329    DEL 05/12/2013,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789618 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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CARTUNER PERFORMANCE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789619 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DISEÑO CONFECCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL S A S ACTA  No. 5       DEL
27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789620 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S ACTA  No. 4       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789621 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
COTA..
 
PRADOS DE LA SABANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789622 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES COLD STAR S A S ACTA  No. 032     DEL 04/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER Y
CUARTO RENGLÓN Y MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER Y CUARTO
RENGLÓN..
 
LINK LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS ACTA  No. sin num DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789624 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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ALFONSO HIDALGO S E HIJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5978    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789625 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON
260 CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA ALFONSO HIDALGO
SANTANA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN PAZ DE HIDALGO (ESCRITURA ACLARATORIA).
 
FERNANDEZ MUÑOZ E HIJAS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2319    DEL 13/04/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789626 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE SOCIOS GESTORES..
 
LINK LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789627 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CLS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789628 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGA Y SU SUPLENTES .
 
NUCLEOS BALANCEADOS S A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA NUBAL S A ACTA  No.
002     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CGR INGENIERIA Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789630
DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
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INGENIECO S A S ACTA  No. 006     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789631 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED Y MERCADEO S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA REDYM S A S ACTA  No. 32
 DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789632 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
INGENIECO S A S ACTA  No. 006     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789633 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
METALIZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 862     DEL 15/08/2013,  NOTARIA UNICA DE
GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789634 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
MACROBITS INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GREEN LINE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789636 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
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PROCEDATA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1960    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789637 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD..
 
BOLE MAQUINARIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789638 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
KASAN CAUCHOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789639 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
KASAN CAUCHOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789640 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
DRAGON OIL SERVICES  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789641 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISPROMED M K LTDA ACTA  No. 9       DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789642 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
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G 34 INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789643 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
G 34 INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789644 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
ALFONSO HIDALGO S E HIJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5978    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789645 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE  ALFONSO HIDALGO SANTANA SE ADJUDICARON  CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KL SAS ACTA  No. sin     DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789646
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 52      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789647 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PREMIER CREDIT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789648 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALFONSO HIDALGO S E HIJO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5978    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789649 DEL
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LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ALFONSO HIDALGO SANTANA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOLE MAQUINARIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 6       DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789650 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA
OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INDUSTRIAS MULTIPLES B.O.H. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 01789651 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS MULTIPLES B.O.H. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 01789652 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS MULTIPLES B.O.H. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789653 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ANIXTER COLOMBIA S A S ACTA  No. 34      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INDUSTRIAS MULTIPLES B.O.H. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
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EL No. 01789655 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3320    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789656 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS.
 
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S A ACTA  No. 20      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789657 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE,
SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3320    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789658 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS.
 
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S A ACTA  No. 22      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. SIGLA FIDUCIAR S.A. ACTA  No. 51      DEL 14/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789660 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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FASHION TV PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. SIGLA FIDUCIAR S.A. ACTA  No. 52      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GYMBRAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789663 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789664 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TENJO..
 
ORLANDO DIAZ INVERSIONES CONSTRUCTORA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789665 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ITAU BBA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789666 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LA CASA ITINERANTE SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789667 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA CASA ITINERANTE SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789668 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B & C SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789669 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PORTALES VERDES S.A.S ACTA  No. 4       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789670 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
B&B DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789671
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SINTERCOL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 456     DEL 30/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789672 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
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SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. VIGENCIA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ZONA CASTING COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789673 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANTA CECILIA CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 13      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789674 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ESTIBAS Y PRODUCTOS METALICOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA INCOLES ACTA  No. 06      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789675 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
REMOCIO DE BAEZ CARREÑO LUIS GUILLERMO COMO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
TECNOLOGIA MODULAR S A S ACTA  No. 03      DEL 24/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789676 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA SUPLENTE GERENTE ORTEGA LEAL BEATRIZ ISLENE  .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS EL PRADO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,




JAB REPRESENTACIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3677    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789678 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS EL PRADO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO ACCION TOTAL SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789680 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MULTIPLASTICOS INYECTADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789681 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MULTIPLASTICOS INYECTADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 1       DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789682 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
EXPOCUR R R R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789683 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERGACELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789684 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALIZADAS S A S ACTA  No. 13      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
DENTICOOP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789686 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO AYAX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2789    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789687 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES MOLINO COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789688 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DENTICOOP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 13/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789689 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
ATALLAH MURRA Y CIA S C ACTA  No. 7       DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789690 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE ATALLAH AYUB BENOIT COMO SUPLENTE DEL GERENTE DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECO SOLUCIONES TERRANOVA S A S ACTA  No. 001     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789691 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES HAUS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SIGLA INVERHAUS S C A ACTA
 No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789692 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES REMBRANDT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789693 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES CENTRALIZADAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789694 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ARETUSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789695 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD MANUEL SANTANDER LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4082
DEL 07/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789696 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SOCIEDAD MANUEL SANTANDER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL
27/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789697 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SAPHIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789698 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GARBANZO DISEÑO LTDA CON SIGLA GARBANZO DISEÑO ACTA  No. 01      DEL
10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789699 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GARBANZO DISEÑO LTDA CON SIGLA GARBANZO DISEÑO ACTA  No. 02      DEL
10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789700 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
PAKAS LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789701 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEOTRANSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789702 DEL




LONDONTRU S A S ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789703 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 (CLASE DE ACCIONES).
 
INVERSIONES MOLINO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789704 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
INVERSIONES HAUS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SIGLA INVERHAUS S C A ACTA
 No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789705 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA  .
 
G&C SIGMA ASESORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789706 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
G&C SIGMA ASESORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789707 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SU SUPLENTE.
 
MEDIPRUEBAS BAHIA IPS SAS ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789708 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRAFETTA EDITORES Y COMPAÑIA  S A S ACTA  No. 08      DEL 20/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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01789709 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
( SUPLENTE DEL GERENTE) .
 
INVERSIONES PLENAMAR S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 48      DEL 01/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789710 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y
SUPLENTE .
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789712 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   (LITERAL J).
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789713 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GARMAQUIM SAS ACTA  No. 8       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789714 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VENUS FILMS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3681    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 30




ANDINOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789716 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
SYNERGY DENT CLINICA Y LABORATORIO DENTAL SAS ACTA  No. 02      DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789717 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
,CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SIZU INGENIEROS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789718 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S. A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789719 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES HACIENDA CEREZOS S. A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789720 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
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GLEAM PS ACCESSORIES S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789721 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLUE PALM ADVISORS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789722 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. Y CERTIFICADO ACLARATORIO. .
 
YAROSLAV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789723 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO QUINCUAGESIMO
TERCERO REFERENTE A LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
YAROSLAV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789724 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTAS ACLARATORIAS. .
 
IP LATINA S A S ACTA  No. 2       DEL 01/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789725 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
YAROSLAV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTAS ACLARATORIAS. .
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PARQUE ROSALES LTDA ACTA  No. 16      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789727 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PARQUE ROSALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789728 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA SA ESP ACTA  No. 02      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789729 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS
 MODIFICA RAZON SOCIAL Y FIJA ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN.
 
PERILLA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789730 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
BRAD S A ACTA  No. 6       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GROUP INMOBILIARIO KONSTRUIR SAS ACTA  No. 015     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789732 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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LICEO PSICOPEDAGOGICO ENGATIVA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789733 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OXIARTE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789734 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ALIANZAS Y FINANZAS S A S ACTA  No. 11      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789735 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789736 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
ASESORIAS MARUMER LTDA ACTA  No. 21      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789737 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 01789022).
 
BRAD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789738 DEL LIBRO 09. EL




LOSADA CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 06      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789739 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
FADUL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789740 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LOSADA CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 06      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789741 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL EN SALUD LTDA QUE OPERA CON LA SIGLA
U A D I S LTDA ACTA  No. 22      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789742 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE APRUEBA LA EXCLUSION DEL SOCIO VALLE
BALLESTEROS EDUVIGIS    Y SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL MODIFICANDO EL VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
CIFRAS Y CONCEPTOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789743 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
JUAN GAVIRIA RESTREPO & CIA S A Y SIGLA QUE ADOPTA ES JUAN GAVIRIA ACTA  No.
74      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789744 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, PRIMER, TERCER
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Y QUINTO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
PRICELESS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789745
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AMPACET COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
NOVAE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789747 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AMR ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
AMPACET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789749 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NOVAE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789750 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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HABOCIC CONSULTORIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 010     DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789751 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FERRETERIA TECNI INDUSTRIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789752 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
.
 
FERRETERIA TECNI INDUSTRIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
SONORA SPOT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3882    DEL 05/12/2013,
 NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789754 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA VILLA VALERIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789755 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
COSITAS PRIMOROSAS S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789756 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SEGURIDAD SELECTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2147    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789757 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
SERVI AUTECH LTDA ACTA  No. 16      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789758 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES SAMPESCO SAS ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789759 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789760 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ROOIBOS IMPORTERS AND DISTRIBUTORS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789761 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
ROOIBOS IMPORTERS AND DISTRIBUTORS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ROOIBOS IMPORTERS AND DISTRIBUTORS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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01789763 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VASOS FIESTA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
    DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 01789764 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
COMUNICACIONES CIRT LTDA CON SIGLA CIRT ACTA  No. 08      DEL 11/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789765
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ELITE IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 10      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789766 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASISTENCIA TECNICA JR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789767 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASISTENCIA TECNICA JR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789768 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACH ESTRUCTURACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 004     DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 01789769 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S SIGLA IST INTERNACIONAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789770 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
ACH ESTRUCTURACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 01789771 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
J&V DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789772 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECNO A&S S A S ACTA  No. 2       DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789773 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNO A&S S A S ACTA  No. 2       DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789774 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S SIGLA IST INTERNACIONAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789775 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.  PERSONAS NATURALES.
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CINOGY ANDINA SAS ACTA  No. 4       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789776 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TECNO A&S S A S ACTA  No. 2       DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789777 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS ACACIAS S A ACTA  No. 77      DEL
19/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 01789778 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CP MARKETING Y PRODUCCION AD HOC SAS ACTA  No. 3       DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789779 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (VER
REGISTRO 01789112)..
 
SU MOTO DE LA SABANA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789780
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PREMIUM PRODUCTS S A S ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789781 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PREMIUM PRODUCTS S A S ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789782 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RGN BOGOTA II LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1896    DEL 03/09/2013,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789783 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 1 Y 5. ACTUALIZA
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CAMARBU SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 01789784 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA CAMARBU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
01789785 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
MARTINEZ GIRALDO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 119     DEL 24/01/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00014832 DEL
LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD QUE  ESTA EN CABEZA DE LA SOCIA GESTORA LA SEÑORA CLARA TERESA
MARTINEZ SANCHEZ .
 
PARRA BERNAL S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 478     DEL 14/03/2013,  NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00014833 DEL LIBRO 13.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD[SE, LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA EN
CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES QUE SON LOS SEÑORES DORYAN BERNAL DE PARRA Y
JULIO ENRIQUE PARRA VALDERRAMA .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CASA MAZDA BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA MAZDA BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARQUEMOLINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEMOLINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABYDOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABYDOS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARDICO RC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ARDICO RC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASTAÑO GONZALEZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA RENACER GC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE Y CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PACHON & CO LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAY ZONE ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290070
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUA A SU MEDIDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BILLARES LA CARANBOLA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA CASTILLO MARTHA ARLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS BACATA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUCAFE 34 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SACRISTAN BOHORQUEZ JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEREZ GUTT CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290077 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA BOLIVAR MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA BOLIVAR MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEVICHERIA Y PESCADERIA AIRES DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ BELTRAN OSCAR FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290081 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PROAQO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROAQO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290083 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MD SUPPORT LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARCFILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITY INVESTMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITY INVESTMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURITY INVESTMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SECURITY INVESTMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
80 10 OCHENTA DIEZ URBAN LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERMIDA CANO FRANCIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMACOM LTDA ACTA  No. 16      DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290093 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
WEALTH MAKERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290094 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WEALTH MAKERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290095 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WEALTH MAKERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290096 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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WEALTH MAKERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290097 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCILA URREA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVESTMENT MANAGEMENT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTMENT MANAGEMENT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVESTMENT MANAGEMENT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVESTMENT MANAGEMENT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VASQUEZ BELTRAN OSCAR FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290103 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUMETALICAS ARCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIAS DE INVERSION LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIAS DE INVERSION LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRATEGIAS DE INVERSION LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ESTRATEGIAS DE INVERSION LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA NUEVA MAMA VIEJA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290109 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MELO NIETO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290110 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OMA BARRA DE CAFE ESCUELA DE POLICIA SUMAPAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290111 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IQ NEGOCIOS INTELIGENTES S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SANTA BARBARITA GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290114 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
INTUIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290115 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO RELAMPAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290116 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SERVI GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290117 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA RUBIO CESAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290118 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELADO TATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290119 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANSSOUCI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290120 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCOTECA BAR PAL CHORRO EL TROPEZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290121 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BARRETO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GER COLOMBIA ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GER COLOMBIA ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL BIOPLAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEENA PROJECT SAS ACTA  No. 9       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




DIAZ MORA ERICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE GACHALA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290127 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ANDRADE CANAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUSERO MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB SOCIAL DE BILLARES EL TOCHE WB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290130 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO ZIPAQUIRA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290131 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/13.
 
SABOR Y SAZON DEL PACIFICO M F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTTO ZIPAQUIRA MEGACITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290133 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/13.
 
TOTTO CHIA CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290134 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/13.
 
HOTEL LAS NIEVES LD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HOTEL LAS NIEVES LD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO DE MATERIALES R & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FABRIBAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290138 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REVISTA STAR TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JORDAN MARTINEZ IDEAS CREATIVAS LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE SIMPLEMENTE IDEAS
CREATIVAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290140 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA SALCEDO C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ VALENCIA WILFER ABAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290142 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES WAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290143 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CUATRO T S. A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/04/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290144 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA GALINDO EDIXON YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BOLIVAR MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290146 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO BOLAÑOS DIOVANI ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS PENAGOS ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES STP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290149 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAHECHA GUARIN LEIDY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290150 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARROQUINERIA LADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS J.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290152 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA MENDOZA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA GARNICA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATEPASESORIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS J.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290156 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA PIPE LUNCH S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3342    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS DE BERNAL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDI BY CUERO & MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUANSENET2@HOTMAIL.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ GARCIA FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CSQ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290163 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ AMARIS OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERO Y MODA 2002 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290165 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERAMICAS JHONNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ACBN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.




BERNAL NEMOCON ANDRES CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290168 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERO Y MODA J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTEPINO MUEBLES Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN GAMEZ ELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290171 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR LA TRAMPITA VALLENATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290172 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMCARGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290173 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEÑA EDGAR FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUMAN WELLNESS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMAN WELLNESS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO CAMION MAXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO CAMION MAXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO CAMION MAXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO CAMION MAXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NACIONAL DE LICUADORAS Y ACCESORIOS NALITL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES LEON MAGALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290182 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUDISEÑOS CRUZ GONZALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA  LA RUEDA DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290184 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TREBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE




TREBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TREBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TREBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIFIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIFIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIFIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290192 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIFIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLTECH INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAPRECIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO EXTRA RAPIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA J & J OBRAS DE INGENIERIA CIVIL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONSTRUCTORA J & J ING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA J & J OBRAS DE INGENIERIA CIVIL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CONSTRUCTORA J & J ING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WES INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VINASCO HERMANOS S EN C S ACTA  No. 10      DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290200 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TRANSOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290201 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORSO BERNAL CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREPES DEL OTRO MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO SABANA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNET ONLINE N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290205 DEL




RAMIREZ HIGINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE BUITRAGO GERARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIAVES 22 D A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DGCM S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4129    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PAISA DE ANTIOQUIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN FRANCISCO THE MEAT SHACK DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ GUZMAN MARTA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ARIZA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO CHAVES DILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290214 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALONSO CHAVES DILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290215 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACADAMIA SANDUCHES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290216 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS JIMENEZ MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALQUILOCAMIONETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290218 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ GARZON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290219 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DE TEJO BRISAS DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA ORTIZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE RIGO.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290222 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RECYCLING WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290223 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUCCA MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290224 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DOMINGUEZ ZAMUDIO ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS BUITRAGO JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS BUITRAGO JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PARDISAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290228 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAYEN MAQUINARIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290229 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAYEN MAQUINARIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290230 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAMPIERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO




AULA MAGNA EDITORIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICAN BUSSINES COLOMBIA SUMINISTROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN BUSSINES COLOMBIA SUMINISTROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MORENO MARIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290235 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO MARIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290236 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPAÑAS Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ ARIZA MARCOS ERCELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA TERMINAL TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290239 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VARIEDADES CARLITOS Y MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RAMOS JORGE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHOCOLATES SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290242 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/13.
 
VILLEGAS MEDINA JONH FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290243 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/13.
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MILLAN TAPIERO FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RICO JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES DONDE PANCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALFA Y OMEGA SOLUCIONES COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 03290249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA KIOSCO CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290250 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STORAGE BODEGAS PERSONALES LIMITADA STORAGE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 659
 DEL 27/05/2004,  NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290251 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
MEDELLIN A BOGOTA D.C..
 
TOTTO BOGOTA FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES Y DISEÑOS DANNA SALOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290253 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORRIS MECATRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTTO BOGOTA NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASALLAS CASALLAS ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ULLOA PEÑA JENNY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIRANISICUA QUITIAN GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS FERNANDEZ EDNA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPORTACION SOLDEX LIMITADA PERO PODRA USAR INDIS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPORTACION SOLDEX LIMITADA PERO PODRA USAR INDIS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNE LA FERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOTTO SOACHA MERCURIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LA 42 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA KIOSCO PUNTOS MOVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290265 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EDNA MARGARITA VARGAS FERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290266 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOCOLATES SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290267 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS MEDINA JONH FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA GARCIA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERKATODO ECONOMIA PARA SU HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS BARRERA ALEJANDRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290271 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESIDENCIAS FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290272 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA CEPEDA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTTO BOGOTA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GOMEZ RESTREPO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA HERRERA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO PEÑA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIORENZI GALERIAS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290280 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO URREGO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290281 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA MUÑOZ JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290282 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/13.
 
TOTTO CHIA CENTRO CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENLAVIA SAS ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290284 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TOTTO BOGOTA KIOSCO TINTAL PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ ROJAS CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQKER 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290287 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PORRAS GUZMAN WILSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSNEIVANA LTDA AGENCIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO HARTZ PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ JOSE DIONISIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290292 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R & R COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA J C DE LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OJEDA VARGAS ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN ACEVEDO JENY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRADING Y OFFSHORING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA VIEJA NENVALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS LOPEZ GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW ECONOMY FINANCE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NEW ECONOMY FINANCE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBISPORT SAS ACTA  No. 1       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290302 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA ANA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290304
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACENES LA MUSICA EXITO LISBOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO MEDINA DIANA LIZBETD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO MEDINA DIANA LIZBETD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290307 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EMPACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290308
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS APLICADOS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290309 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERTELCOMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA HERRERA JOHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATIKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOYACA MONGUA ANA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALZADO PANDORA D G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290314 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITO FORERO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JADE TIENDA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTTO BOGOTA TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290317 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO QUINTANA ISAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KENZO OUTLET ZONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO CANO PABLO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y CIGARRERIA EL TOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANTILLA MENDOZA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ CUBILLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA YA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENTA YA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LUISLAMUGO LTDA ACTA  No. 0049    DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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SARDIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290327 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARDIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290328 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONGORA GARCIA ALICIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDISCOL S A S ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290330 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CADENA TORO YENNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR VALUE SERVICES SAS CON SIGLA STARVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STAR VALUE SERVICES SAS CON SIGLA STARVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,




ARCOS ARCINIEGAS MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA P Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONDA LA PECOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA OVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290337 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ HERRERA CAROL STEPHANIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290338 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL & EXTERNAL AUDIT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERNATIONAL & EXTERNAL AUDIT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AMERICAN ROYAL PRESTIGE SAS ACTA  No. 03      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MACROFINANZAS GLOBALES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACROFINANZAS GLOBALES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MACROFINANZAS GLOBALES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACROFINANZAS GLOBALES Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUARDERIA PEQUEÑOS SABIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290346 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ TORRES MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBATECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290348 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIA CRISTINA JIMENEZ TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290349 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELETERIA ZAGGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290350 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVEPAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVEPAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AVEPAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVEPAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290354 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ GARZON EULALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUPIÑAN MORALES DIANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES VINASCO CHAMORRO Y COMPAÑIA LIMITADA PERO PODRA LLAMARSE
SIMPLEMENTE INVERSIONES VINASCO LTDA ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
LOVE UK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290358 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
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CONFECCIONES D J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO J R DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUCUARA ROA ORFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290361 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOVE UK SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
PINZON RUIZ SEGUNDO URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SDC STRATEGIC AND DEVELOPMENT CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORA TELLEZ RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANDAMIOS YA LTDA. ANDAMIOS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDAMIOS YA LTDA. ANDAMIOS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES VAQUIRO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA O EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290369 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA O EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290370 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZONA O EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZONA O EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELITEXPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUNDIMETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE




CUNDIMETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290379 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTALORA MENDEZ ASTRID ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OTALORA MENDEZ ASTRID ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YAMARINOS KASAMOTOS CL 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES PUNTO 195 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290383 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ LOZANO ANDRES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290385 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DIGITEK ARCHIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290386 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO POVEDA RAMON ALIPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENEL GREEN POWER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYNGULAR SOFTWARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290389 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YAMARINOS KASAMOTOS CL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ANDREA DE CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290391 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BAJONERO DIANA MERCEDES FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES VSC S A S ACTA  No. sin num DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290393 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTTO TU BOGOTA DIVER PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON RUBIO MYRIAM ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LESMES WILCHES MIYER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO TU BOGOTA SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PARADISE ORGANIC FLOWERS EMPRESA UNIPERSONAL O E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARADISE ORGANIC FLOWERS EMPRESA UNIPERSONAL O E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CRIADERO DE CERDOS MIYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO TU BOGOTA FLORESTA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
APROPIA-TEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290402 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APROPIA-TEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290403 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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APROPIA-TEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290404 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APROPIA-TEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290405 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOTEL BOGOTA COLONIAL FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
MORALES LOPEZ ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELKHATIB ABDEL-MAYED NABIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SARA MORALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ETHERCOMM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290410 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ETHERCOMM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290411 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ETHERCOMM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290412 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ETHERCOMM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290413 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HORSE POWER DRILLING SERVICES S A S PUDIENDO ABREVIARSE HP DRILLING SERVICES S
A S ACTA  No. 4       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290414 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
TOTTO TU BOGOTA FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA TODO LISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290416 DEL LIBRO 15.




ZAMBRANO VILLARRAGA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KTB FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES BAR LA 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290419 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTTO BOGOTA KIOSCO SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIVANESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290421 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CARDONA CARLOS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERIA BELLO MAGNOLIA KARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290423 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ SIERRA JOHN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY KIDS SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA GARZON JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AKARGA SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANTONY MORATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAMORRO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290432 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVACENTRO SERVITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEGASUS VIDEO X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGIQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGIQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DAMOR COCINA CON AMOR COCINA SALUDABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAMOR COCINA CON AMOR COCINA SALUDABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELEZ HERNANDEZ JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELEZ HERNANDEZ JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELEZ HERNANDEZ JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELEZ HERNANDEZ JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAPIXMARKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE




LAPIXMARKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRINORTE A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASCO CAÑIZARES FREDY ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASCO CAÑIZARES FREDY ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALABET DE FALQUEZ LIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTTO BOGOTA KIOSCO ALTA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 03290450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STEN COLOMBIA SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 03290451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SIGMA VALORES S A ACTA  No. 11      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290452 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
ALBATECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL PENTAGONO F.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL PENTAGONO F.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTTO SOACHA PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290456 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUTIERREZ MUÑOZ LILIA MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTTO BOGOTA FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290458 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COFLES ROPERO PEDRO ISIDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA KIOSCO PUERTA GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290460 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TOTTO BOGOTA CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290461 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA BET - EL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290462 DEL




MORA CALDERON CLEODETH ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTTO BOGOTA ALTA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESCOVIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUQUE VALLEJO HECTOR ALPIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APONTE BOTIA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO ZIPAQUIRA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASEO REAL MULTILICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290469 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ROMERO ANDRES LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTTO ZIPAQUIRA MEGACITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALBUENA DIAZ BLANCA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ HERREÑO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290473 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO RIVERA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290474 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR PEREZ OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA COMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290476 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHO TIMOTHY INGUL CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290477 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOYANO ARDILA STEFANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290478 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LECHONERIA LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAZAR PEREZ ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ARIAS JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ URREGO VIANEY YANUIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290482 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ URREGO VIANEY YANUIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEBOS Y GRASAS EL CASTILLO J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO ARCINIEGAS FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO ARCINIEGAS FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO ARCINIEGAS FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO ARCINIEGAS FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARANDA RIVERA MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290489 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BODEGA OLIMPICA 8003 COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA RIOS JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290491 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTIN CUESTA PEDRO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290492 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO HUERTAS BETTY YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290493 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES FINAS SYA DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTIMA VISUAL OFFICE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
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GAIA LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290496 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOQUE MARTINEZ MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA URIBE CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES XIOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EHE ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EHE ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290502 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO ALPINE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIÑA-QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290504 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ OLARTE ANA JOAQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ CARO OLGA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CHOCONTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ RUIZ JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS ICOFIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ICOFIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA DE LA 99 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES YOLANDA Y GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290512 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECO SOLUCIONES TERRANOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO SOLUCIONES TERRANOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECO SOLUCIONES TERRANOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALIMENTOS SANTA LUCIA SAS CON SIGLA ALIMENTOS SANTA LUCIA SAS ACTA  No. 08
 DEL 06/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290516 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GARZON HERNANDEZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUGOSA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUGOSA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIQUETEADERO EL BOYACENSE SURORIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290522 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEXCOL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANROLAND LATINA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANROLAND LATINA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290525 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAS Y FLORES FIBRAS Y EXCEDENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290526 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR EL RINCONSITO DE JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE SERNA MARIA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL OASIS DEL SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290529 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO TALERO JOSE ANSELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO TU BOGOTA PUNTOS MOVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIQUE YARA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA AVENA Y BUÑUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO DE VELEZ NACIRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPERMERCADO EL SALACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA SAN JOSE J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EYMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DEL YOGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA DAZA VLADIMIR RENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA DAZA VLADIMIR RENATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ELECTRICA COLOMBIANA VIVAS Y GARCIA S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290541 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIAVES 22 D A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEIMOS PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290543 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEIMOS PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SWEET CANDY 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290545 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO ALVAREZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR PARIS D.J.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BARON BENAVIDES BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR OMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTROS DE SERVICIOS ALINEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO TINOCO ERIKA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICAURTE ARREDONDO DIANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIÑA-QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290554 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ MUÑOZ E HIJAS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2319    DEL 13/04/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290555 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA ZAFFIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ZAFFIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUACALES EL PINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINK LOGISTICA Y PROTOCOLO SAS ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BAR EL PENTAGONO F.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INVERSIONES CLS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290561 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES DOÑA SUSANA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290562 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES VDA DE MANRIQUE SUSANA DEL CARMEN FORMULARIO  No. ______ DEL
13/12/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290563
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL GIGANTE CLAUDIO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CALDAS CLAUDIO ASCENSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290565 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIECO S A S ACTA  No. 006     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290566 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
JIMENEZ RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BRAVO URBANO JOHN ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGULO MORALES BENJAMIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NACIONAL DE BELLEZA LA 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ GUERRERO LORENA MAYGRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACROBITS INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIGITALWHIRLPOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NARANJO RODRIGUEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KASAN CAUCHOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290575 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MAD RAT DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G 34 INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RAMIREZ OCAMPO JOSE DORAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PORTAL DEL MORATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290580 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MENDEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290581 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CARO YAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODIGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 03290583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA MENDEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290584 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBLES ROJAS JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROINVERSIONES P & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290586 DEL




TORRES SILVA WESLEY WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION TV PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290589
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GYMBRAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290590 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES SAINT PABLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES SAINT PABLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMANUEL MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BENITEZ ROSALBINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ BENITEZ ROSALBINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORLANDO DIAZ INVERSIONES CONSTRUCTORA LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290596 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GUERRERO SERRATO JOSE NIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CIELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290598 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DRINK & BEER BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA ITINERANTE SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPETESCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290603 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
B&B DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290604
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANGO DIAZ JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALFONSO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290607 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA VIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PHARMA VIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA CASTING COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTANDER MORALES MARCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA CECILIA CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 13      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290615 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA. .
 
ROA FULA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUES EL DIAMANTE PAOLA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OXIVID INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAMPURI TABERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290622 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BARCO JOSE CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANGEL ACUÑA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290624 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
EXPOCUR R R R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ORGANIZADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290626 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD
COMERCIAL.
 
INVERGACELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290627 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ORGANIZADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290628 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL
 .
 
CIRNET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIRNET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290630 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATISSE EXPERTOS EN MARQUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MATISSE EXPERTOS EN MARQUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO RAMIREZ MICHAEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NINCO JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRAS POETICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290635 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ CASTAÑEDA HECTOR HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290636 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTINTORES EL CONDOR DE COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290637 DEL




SEGURA DUARTE FILOMENA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290638 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUJOS ACCESORIOS Y PORTAEQUIPAJES DE LA 5TA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOLINEZ SEGURA YENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTICOOP EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 13/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290641 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BIM-HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL EL CONDOR DE AMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE GUISAO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FRENOS Y MUELLES DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMEIDA MORA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHV GESTION FINANCIERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290650 DEL




MORALES ALVAREZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREDOR MORA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LIB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO JUAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290656 DEL




CORTES PANTOJA YULI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES KAPRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRORIEGO LIMITADA O PRORIEGO LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRORIEGO LIMITADA O PRORIEGO LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAPHIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA BARON JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290662 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AQUILLAMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE




CRUZ BENITEZ OMAIRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARBANZO DISEÑO LTDA CON SIGLA GARBANZO DISEÑO ACTA  No. 02      DEL
10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
No. 03290665 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GEOTRANSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAKAS LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290667 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
BANGUERA BALANTA JAMINTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTE DE SODA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES HAUS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SIGLA INVERHAUS S C A ACTA
 No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290670 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
QUIBOX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290671 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 03290672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 03290673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLINA MEDINA JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU HOGAR COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 03290675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDILZA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE ZARATE ANA DILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNET AREA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESNEDA FLOR PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIO ANILLO MERY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTAL DE DULCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON SUAREZ JAIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANCHEZ MURCIA ANDREA ALEXANDRAW PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290684 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
HELADOS PIE GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 03290685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UUUFFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290686 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINANCIAL & TAX CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS MARUMER LTDA ACTA  No. 21      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
NOVAE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 3       DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290689 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COSITAS PRIMOROSAS S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290690 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ROOIBOS IMPORTERS AND DISTRIBUTORS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
03290691 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ASISTENCIA TECNICA JR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TECNO A&S S A S ACTA  No. 2       DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290693 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PREMIUM PRODUCTS S A S ACTA  No. 2       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 03290694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.16. LIBRO XVI [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO]
 
GARCES GOMEZ GLADYS SENTENCIA  No. sin num DEL 30/03/2012,  JUZGADO 16 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00000040 DEL
LIBRO 16. SE DECLARA LA DISOLUCIÓN Y EL ESTADO EN LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD














5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
COLMAQTRONIC S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00000650 DEL LIBRO 22. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, OBJETO, SISTEMA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA: VIGENCAI, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ROYAL GAMES & TECHNOLOGY S A S CON SIGLA ROGATEC ACTA  No. 2       DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00000651 DEL LIBRO 22. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ROYAL GAMES & TECHNOLOGY S A S CON SIGLA ROGATEC CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ONG FUNDACION FUERZA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233118 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL. Y
ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION MET COMMUNITY ACTA  No. SIN NUM DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233119 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE..
 
FEDERACION DE TRICIMOVILES ECOLOGICOS DE COLOMBIA LA CUAL PODRA ADEMÁS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FECOTRICOL ACTA  No. 4       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233120
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN ACTA  No. 19
DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 00233121 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION ENLACE COLOMBIA ACTA  No. 22      DEL 22/03/2013,  SALA DE
CORPORADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233122 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ELICENIA AFANADOR EN REEMPLAZO DE BETANCOURT PARRA
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FERNANDO, DE ESMERALDA REINA EN REEMPLAZO DE CHACON HERRERA LAURA SILVANA Y DE
KATTY OLIVERA NOVOA EN REEMPLAZO DE CARO OCHOA MARIA ELENA COMO MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
CORPORACION JOSEP ESCALES BARBAL ACTA  No. 10      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233123 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA O N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233124 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA O N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233125 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA O N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233126 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA O N G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233127 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION EMPRENDER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233128 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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RED DE PROTECCION A LA INFANCIA BOGOTA Y CUNDINAMARCA QUE PODRA ABRVIARSE CON
LA SIGLA REDPAI ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233129 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
RED DE PROTECCION A LA INFANCIA BOGOTA Y CUNDINAMARCA QUE PODRA ABRVIARSE CON
LA SIGLA REDPAI ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233130 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
COMITE COORDINADOR CONFORME AL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION TEATRAL BARAJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233131 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION CONNECTAS ACTA  No. 003     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233132 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LUCE UNA SONRISA ACTA  No. 03      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233133 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE. .
 
CORPORACION DE DESARROLLO PROFESIONAL SOCIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA QUE
PODRA USAR TAMBIEN EL NOMBRE CORPCOLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233134
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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CORPORACION DE DESARROLLO PROFESIONAL SOCIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA QUE
PODRA USAR TAMBIEN EL NOMBRE CORPCOLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233135
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
THE BOGOTA SPORTS CLUB (CLUB INGLES) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233136 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN MATEO APOSTOL ACTA  No. 50
DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 00233137 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN MATEO APOSTOL ACTA  No. 50
DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 00233138 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)
Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARQUE SANTURBAN ACTA  No. 1       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233139 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 15, 17, 23-1 DE LOS ESTATUTOS.
CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
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FUNDACION PARQUE SANTURBAN ACTA  No. 1       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233140 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION PARQUE SANTURBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233141 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CORPORACION ENTREGATE A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233142 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE GUTIERREZ ACTA  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GUTIERREZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 00233143 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00233144
DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ASOCIACION CIUDADANA AMIGOS DEL LUCERO ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233145 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
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NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
FUNDACION CAMINOS DEL PROGRESO POR UN FUTURO CON DIGNIDAD Y EDUCACION PARA LAS
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD ACTA  No. 001     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00233146 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ACTA  No.
114-13  DEL 25/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093037 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DANIEL
FERNANDO BRAND ORTIZ PODRA UTILIZAR LA DEMONIMACION O SIGLA FUNDAFBO
DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093038 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DAR 7
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093039 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SIGLA SUPORVENIR  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093040 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA ANMPES
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093041 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA ANMPES
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093042 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA




INSCRIPCION: 00093043 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES SIGLA AUACACT





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL AHORRO, EL BIENESTAR Y LA VIVIENDA SIGLA FAVI ACTA
No. 453     DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 00014315 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 3 S SERVICIOS SISTEMAS Y SOLUCIONES CUYA SIGLA
ES 3 S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013001 DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00014316 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA
CREDIPROGRESO ACTA  No. 07      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00014317 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ARTÍCULO 5)..
 
COOPERATIVA LA UNION CEMW SIGLA COOP LA UNION EN LIQUIDACION ACTA  No. 07
DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00014318 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA LA UNION CEMW SIGLA COOP LA UNION EN LIQUIDACION ACTA  No. 07
DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00014319 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CREA SALUD P C T A EN DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ACTA  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL
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No. 00014320 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSAL COOPMULTIUNIVERSAL PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA COOPMULTIUNIVERSAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00014321 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSAL COOPMULTIUNIVERSAL PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA COOPMULTIUNIVERSAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013,
BAJO EL No. 00014322 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA SHALOMCOOP ACTA  No. 5       DEL 23/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00014323 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE JAVIER GUERRERO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN EN
REEMPLAZO DE JONATHAN MOLINA  .
 
FONDO DE EMPLEADOS BOEHRINGER INGELHEIM Y PHARMETIQUE EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONBIPHAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00014324 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS BOEHRINGER INGELHEIM Y PHARMETIQUE EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONBIPHAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
00014325 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO EL TESORO DELA ZONA 19 DE
CIUDAD BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00014326 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES VEMP ACTA  No. 24
DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 00014327 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONFORME AL ARTICULO 77 DE LOS ESTATUTOS.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES VEMP ACTA  No. 24
DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO
EL No. 00014328 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: (GERENTE) Y
SU SUPLENTE..
 
PROGRESAR CTA (COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO) EN LIQUIDACION ACTA  No. 021
  DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/12/2013, BAJO EL No. 00014329 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y
ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00014136.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CRECER COOCRECER ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No. 00014330
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERPROSALUD ACTA  No. 07      DEL 11/12/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/12/2013, BAJO EL No.
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
